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I N F O R B I A C I O N D E ¡ S A N T A N D E R 
La constitución del Somatén, las personas que, con arreglo a las ins-
Como saben ya nuestros lectores, por truceioncs coniuiiicadas en 2S del pa-
decreto do J7 de septiembre, que- sado mes, lial)r;in de elegirse para vo-
instituído el Somatén en (odas Jas cales por- la provincia de la .Comisión 
es¡pañ( las y en las ciudade* organizadora, 
^'soberanía del ¡ rn i to r io de ?>Iarru - Las solicitudes que recibieren en los 
, / d ías sucesivos las, cursarán seguid! 
Ecnn re!.vi ' 'i! a la c nsíüneión del So- mente y con su informe al precitado «o 
matón en nuestra provincia y para la mandante general. 
r,.| ... i .,1.1 !i:is--'o. el exi-clentí-.i- 4.a Aun cuando a su debido tiempo 
BO señor capitán general d 1 •a i . será dado a conocer el reglamento del 
ipón se ha servido dictar las siguieu- Somatén de la región, se hace sabe* 
les instrucciones: t ara qtie llegue a conéelntleíitp de loa 
,« f.nnntcs deseen ingresar rn el MU...r.•••safios nue en su organización í3 
minian lo sol i "i taran yor os-'-rii-' • •• establecerá la división por provincias 
apel mm'm. expresando: a) Pimío de subdividiéndose en éstas por partidos 
riE,«hii'i'.; i-- ' ' ' r - : '- v-d» 1;.|cs y en rada uno de és'os ,o 
p i a ii ••lir: • •••• u • - • • e.-fal.deeerán aprima -iones- de distrito 
& a que" se di'dica. di Contribución i •• • : -ii con'tiiufdn cada rma c.a 
«¡¿•paga al año. ellas por los pueblos colindantes que 
bi? : ]••• • -'• "-"••'• '•' n r o i a se de lerminnrán. 
lien jit-i-n- •• ' •,:••' .•"•l:!v,-u./ por I-JKI.-I pa.-tido «e nombrará nn 
jí̂ B (im S'"!': su- 'orf-l.-.r-•< o ••• M: -!•• a'-r: ¡•males categoría? 
ÍTendienres. el n'.-- '-re de la persona existiráQ en ^catla distrito rnuni- ip;:i . 
H R ó r d e n o s se encuentren. asrf PATPO en cada pueblo, 
-todos Ins nsr-iran'es ha r án constar 6.a Las atribuciones de estas clases 
|*el escrito, bajo su palabra, carecen en relación con el mando o jurisdicción 
t anteceflentes penales y si han esta- sobre los Somatenes de su cargo no al-
5 o no sujetos a proceso. canzan m á s allá del mO|inento de pres-
!> Los escritos de i^fieión serán en- tnr el servicio propio de Ja Insti tución, 
:? pomums.BjMgsMjos a ia autoridad mi l i ta r d^ la sin nue. fuera de los actos del servicio 
' I r l m en que residan los .interesado.-, puedan indicarles • osa alguna que no 
ra defecto de ellas a los comandantes renga por base la conveniencia mutua 
puesto de la Guardia c ivi l o de Ca- como caballeros. 
ÍAineros, Mioueletes o Miñones de la 7.« T ..O individuos del Somatén están 
localidarl y si no hubiera puestos de subordinados para los asuntos de ser-
Ktos Institutos al alcalde, quienes Ins vicio del Tustiluto a los cabos y sub-
Seguiclnmente al gobernador cabos del Somalén de sus respectivos 
'Mitar de Ja provincia basta el día 1"- m'utidos. distritos y pueblos, y todos a 
corriente mes. y a partir de esta la Comisión organizadora de Somate-
ai comandante general de Somate- o"s roimmdanie general y capi tán ge-
fies,^ residente en Burgos, informando neral. 
" L o s gobernadores militares dis-
personas apatas para el desempeño Je 
tan importante cargo. 
•Usi tt'ograma del alcaltltí. 
El gobernado;- c ivi l interino, recibió 
ayer el siguiente telegrama, proceden 
de Salamanca: 
«Agradezco. telegrama V, E.; salud' • 
respetuosa!; eme. P rocu ra ré llegar día 
S, cinco tarde Cospedal.» • 
La venia de bíneles en el 
Norte. 
Los periodistas preguntaron anoche 
al gobernador si era cierto que hab ía 
recibido una queja, firmada, de la ' fo r -
ma en que se expenden billetes en la 
estación del Norte, particularmente pa-
ra el tren rápido. 
Contestó la citada autoridad que ha-
bía dado las órdenes oportunas para 
que la venta do dicJios Irilletes sea he-
d ía en lo sucesivo con entera regula-
l idad . 
I N F O R M A C I Ó N T E L E F Ó N I C A , 
s—Un capitán, dos tenien-
alféreces, cuatro suboficia 
i de uu teniente, 
liliiur.—-Un capit.m médico 
mtl i lar Cu í a r n a c c o i ico 
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L a «Gaoeta^. Gáráhiner 
MADRliD, C—Hoy no conitiene la tes, cuatro 
«Gaicieta» nadia dte iiitcires. íes e ingreí 
Aparte dio Ja fimmia qiuc ayer les •co- • Sanidad 
miunii-.qué, publica Jas ciispofsicjones t,| 
sü-gniixirk-s: FaTmada 
De Gracia y J i s s i i o i a . - i i ^ l ord^n v de ptít[léta y m o ñe .segljni,a. 
T ^ : ^ d 0 l l l J ^ ^ de W ™ 1 - á e v o . - V n canelíá.. de seguida. 
Veierinaria Dos subinspectores d : 
primeva, dos veterinarios mayores y dos 
"üe primera. 
Después d& ia reunión. 
La reunión del DirecTorJo terminó a 
las ocho de la noche. 
A la salida, el general Vallespihos'i 
c.k; 11 es ai a' 'J udl ca t-u m . 
Sus-pondiemio, l i a s ta n.ueva OTden, 
ü.o^ .tríobaicis d«? reíoiurt-a do l a .vi'je- te 
dcíftárcacíión notan iaJ. 
•De Goüíernaoión.—^Doci! arando ce-
sante al oficiail segTinid'o doai Francis-
co Val l iza . 
De Instrucíiión púlblica.—Suíspeoi-
dáenido de oniipleo y su^Wo al topó- dijo a los reporteros que se había fl.ia-
grafo dcii X'ic'mite Pérez . do eá cuno del reemplazo .para 1924 en 
0 -AJlguinos .namiÍ>ram-.iieTOtiOS de directo- -̂OOO hombres, es decir, unos 12 o H 
res de' Intítiitiintos y p r o v i s i ó n de cá- m i l menos que en anteriores reemiplj.-
¡tednas. zos. 
De Fomenío.—iCoinm.J;iiando, con Fl general Martínez Anido dijo que 
-arregilo a las coimliicmiiios ejaje se pal- bah ía ido a poner a la nrma del Dirc0-
Ijiliican, las au to r /n - ' i imcs qnie se men torio dos asuntos de suma importan-
cloniain .para l a iirp|po;HáiQÍó(n do gana- cía, ñero sobre los que no quiso dejar 
modda eí 
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| cursarlos acerca de las cualidades •<. 
^condiciones que renna el solicitante, rondrán lo procedente para la insc.--
E I'os ^'"n-nadore? militares reml- ción de esta comunicación en el «Bo-
de die M'amnuieoo'S. 
Rieunicn del Directcrio. 
A lais idiiez y vei'nitie Uetga.ron a Pa-
lacio el gonoral! l ' r i m o de Rivera y 
los d e m á s gieúeraiJies dell Directorio. 
traslucir paila. 
La nota. 
i a poia fá.GÜitada referente a -la re-
unión de hoy dice asi: 
«F.J Directorio se ve nuevamente en 
^ i f ^ S e ^ ¡ T i r ^ Oe salir nuevamente al en-
A las-doce v vomlicln™ sailip P r i - cuentro de detemunados rumores, ace. 
el día 14 del corriente mes al co- íetin Oficial» de su provincia, así como mo "de Rivera" can todo ei Directorio c*k?5; S ^ S Í ? ^ ' ^ L S ^ S ^ ^ ? ! ^ ? 
general de Somatenes y re- p rocura rán tenga la misma la mayor mliliitaiv Adene hablando de una probable coa 
nadas ñor partidos judiciales cuan publicidad posible para que llegue rá-
lioirt n('ias haJ'ari recibido, expo- pidamente a conocimiento de todos. 
- * " Parecer acerca de cuáles de • • • 
mem ,,,antes PU(,ierari ser tenidos en Las personas que reúnan las condicio-
L-í8 Para fi-nrar on las relaciones nes expresadas y deseen voluntaria-
^ m ^ l S(!''vir h-ise para la d?- mente formar pa'le de la Comisión or-
¡Btónt f,p ca,'os ••' subeabos de la-? gnu iza dora, deben solicitarlo, por es-
as clases que más adelante se- crito, del excelentísimo señor goberna-
fcencionan. r„r dor mi l i ta r de la provincia, señor Cas-
%o ant-1--r0rUeSía íle qne trafn el T)á" tel1 y 0, ' ,lifin' linva (Iue dicha autori-^ ntenor deberán asesorarse de dad pueda proponer a la superioridad 
J^B OL LEO o. — CORONAS DE F L O R E S . — Te lé fonos 7-55 y 7-56. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
r o l l a s \ m u i n l u l i 
VIUDA D E DON B A L D O M E R O LANDA 
F a l l e c í a é l ú k 9 d e o c í a l e d e 1 9 2 1 
do recibido ¡os Sant^í ^craraeufos y la B ndlclwn Ipostóilcs 
R . I . P . 
^ hijas, hijos políticos, nietos, iK.rmaua. hermanos políticos, tíos, 
Pnmos y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
el pies 
B alma solemnes funeral; 
üArtea. d í 4 ;1 la 
i <'->;; 
i ren eu ai 
g ^ / 0 - ;&A.N ^MARTIN—AJai iwída P r i m « r a , 2 
Tanto a l a entraba como a l a sali- y u s i ó n de la Deuda i exterior y amera-
da no di jeron uTia pa la ib f f í t a los m - z á ^ e e impuesto sobre la renta 
fonmadores qiue esmerabatn en el re- El C^bierno no tiene más política que 
o-io a l c á z a r . la ^ se t razó en 10 referente a ingre 
^ ' E l régimen locaL sos, que es la de disminuir los gas to í . 
Se dif-sicouocc, como es naiturál1, el como lo prueba la d isminución del re-
ooriitenldo defl la- imoin local q u e . h a emplazo llamado a filas y el proyecto 
•de entrair en viigor. de repatr iación de tropas tan pronto 
.Por esto mo iile&plOTidernios de que como terminen las práot icas otoñales 
i a refeíreriiciia que diemos sea exacta, que están realizando los respectivos 
Pero, dado eO c a r á d w icle las dis- Cuerpos.» 
elisiones pa.nlaimcntnír.iais que se fu- Los representantes vascos, 
v i e m n del. afm 7 al 9, es de rpireSiuipo- El señor Elorza, representante de l&t, 
iner que Le teriid'erd a s'impiliíicar la Diputaciones vascas, ha dicho a los pe 
rnáqniiKOia. •adim.i:n-i«tirativ'a- de los A y u n - riodistas que al conocer la decíaración 
taniiientos v Dilputaic'ionps.- del presidente de no alentar propósitos 
Dice el presidente. rie atentar contra el régimen toral d< 
A las cinco de la tarde se reunió -51 ias provincias vascas y navarra» , Qq 
Directorio, bajo Ja presidencia del ge- fireíau haber lugar a la ponencia quo 
neral Primo de Rivera. it,an a presentarle. 
Este dijo que iban a designar una v i s i t a r á n a Mart ínez Anido, para 
persona deJ Directorio que vaya a Bar- cumplimentarle y agradecerle las facili-
celona para recibir a la Comisión Irán- ciarles que les dió para su entrevista 
cesa que, presidida por un subsecreta- con ei presidente. 
rio. viene a inaugurar la sección fraa - El lunes vis i tarán al subsecretario de 
cesa de Ja Exposición del Mueble. Estado, señor Espinosa de los Monte-
Agregó que en el -Consejo celebrado ros, por encargo de los industriales 
esta m a ñ a n a baio la presidencia del eibarreses, para pedirle que se tensan 
Rey; había dado euenta a Su Maiestad en cuenta los intereses de Eibar al con-
de los sontos del exterior y del inte- eertar el tratado con los Estados Uni-
rior. deteniéndose, principalmente, a la dos, obteniendo algunos beneficios • pa-
rc.nferencia de Londres sobre la Con- ra los armeros en el Arancel, con el fia 
ferenna de Tánfe r . de poder sostener la competencia. 
Terminó diciendo que se había acor- También pidieron hora al general 
darto Ja reovo-rmiración del Cuerpo de Primo de Rivera para saludarle. 
Infantería de Marina. Una adhesión. 
Los ascensos de este mes. La Federación de agrarios gallegos lia 
A las cuatro v inedia rio la tarde fué enviado su adhesión al general Primo 
facilitada en Ja Presidencia -ñor el Ga- de Rivera. 
mrmfo de información nna nota dp-los Pidiendo una anulac ión . 
miJitares correspondientes al El Juzgado que entiende -en el asunto 
mes actual, que son: del juez muncipal de Chamberí , ba 
Iní^nterfá.—tTn tómente noronel. ptln nresentado ante. Ja Audiencia un escrito 
tro rom.a"dnnte?. ^éis capitanes y sle- pidiendo Ja nulidad de Jas diJigencias 
fe ténientes. práót ieádas para instruirlo de nuevo, 
" CabaJleria.—Dos tenientes coroneles, con arreglo al PeaJ decreto deJ Directo-
dos comandantes, dos capitanes y cua- rio. creando la Junta de inspección de 
tro t^;or.tns. Tribunales. 
guardia cIMl' í-Tñ teñiehte fcoronéT, Visitando a Anido. 
dos róíTiaiidaTit^Si +rr,s eanitnnes. euatro Fl generaJ Martínez Anido ha recibi-
tenieritoo poic; nlf.'ror.oc, cióte suboficia- do la visita del subdirector general .de 
Jes v trns de armas crenerales. Correos y Telégrafos y del nuevo di-
Ingenieros Tres tenientes. rector general de aquel departamento. 
Magnanimidad de la Diputación. 
La Diputación provincial de Madrid 
lia celebrado sesión hoy, despachando 
varios asuntos, entre ellos mió referen-
te a una multa de 35.000 pesetas, im-
puesta al contratista de las carnes a los 
Hospitales, que quedó reducida a 2.0(10. 
La venta del azúcar , 
r j gobernador ha prohibido a los de-
tallistas de azúcar que vendan cantida-
des mayores de un J<iJo. 
Los patronos mineros. 
La Patronal minera de Oviedo ha pu 
blieado una nota, diciendo que no la 
satisface el régimen de primas, abo. 
gando ñor que sea sustituido por otra 
legislación más eficaz, ya que de no 
ser así se verán obli"arlos a cerrar sus 
pvnlot'aciones. 
¿Quién será ose pájaro? 
OVIEDO, C—Los' oficiales de Ja cá--
ceJ estuviecm hoy en o] juzírado para 
ver una fotografía del detenido en Za-
ra croza. Cipriano Asiurre, ene en sus 
declara clones manifes té que se hab/a 
fupado d? Oviedo en unión del pistcJ 
ro RscartfíL 
Todos eJJos. después de examinar de-
tenidamente el retrato rpie se les mos-
tró, estuvieron unán imes en afirmar 
que ese sujeto nunca estuvo en la cár-
cel de Oviedo. 
L a temporada e n Ta Opera 
La crítica parisiense considera la 
temporada de 1,922-23 en la Opera como 
ütía de las m á s brillantes desarrolladas 
en el gran teatro lírico de Francia. 
Dúrante dicha temporada, ademés ds 
la represeniación de obras de reperto 
rio. como «Fatist», «Tliais», «Sansón y 
Dalüa», «Romeo y Julieta», etc.. se han 
registrado en la Opera numerosas «re 
prises» y estrenos, destacando entre 
unas y otros «La hi ja de Rolando», 
«Griselides». «Cydalisa». «La flauta má-
gica», «Los maestros cantores», «Kovan-
china», «Los dos pichones». «Padmava-
ti» y «El trovador». 
En representaciones extraordinarias 
se han dado la «Fedra». de Gabriel 
D'Annunzio. y «El mart i r io de San Se-
bastián», de Debussy. 
Merecen también señalarse las repre-
sentaciones de «Cástor y Pólux». «Daf« 
nisy Cloe». «La hora española». «La le-
yenda de San Cristóbal». «Lohengrin», 
«La Péri», «Sylvia», «Coppelia» y «La 
Wallíyria». 
La ópera que m á s veces apareció en 
el cartel fué el «Faust». del que se han 
dado veintiocho representaciones. 
«Boris Godunow» y «Los maestros 
cantores» se cantaron catorce veces, 
nuince «La flauta mágica», diez «La 
Wallíyria», nueve «Lohengrin» y seis. 
«La hija de Rolando» y «Kovanchina». 
Los mayores ingresos en taquilla 'Oo 
proporcionó aRiíroletto», 51.291 francos, 
el 16 de mayo. El 21 del mismo mes dió 
una entrada de 50.523 francos. 
«La flauta mágica» produjo el 31 d? 
enero un inírreso de -46.509 francos. 
¿3.917 el 29 del mismo mes, y 45.136 el 
27 de diciembre. 
En este plano económico, a la ópera 
de Mozart sigue «Boris Godunow». que 
bizo entrar en taquilla 45.538 francos 
el 21 de marzo y 42.960 el 6 de abri l . 
El mayor ingreso proporcionado por 
e! «Faust» fué de 42.106 francos; da 
30.230 el de «Thais», y de 28.189 el de 
<'>anpónn. 
Resumen interesante. 
ILo que ha prc-ducido 1$. 
Veiita die ẑô we de Alma-
dén eta nneve meséis. 
Hoy puldiea la «Gaceta.» un josumen 
de íás t e n í a s de azogoe de Almadén 
realizadas por el Consejo de Adminiu-
tración de las minas. 
s.-> han produeido e ingresado en al-
s n 23.585 frascos de 31.517 Kilogra-
qs cada uno; se retiraron de alma 
rén. por venta. 43.948. habiendo produ-
cido su venta 11.600.278,47 pesetas. 
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i*r KL. L » O i^É 
A saatís m!aiiO'S hlá lleig-ado m i i!:iibro 
niU'&vo, qpe sim í>aiber cóaiiiu, y ai'un a 
CGgita die isus pág imas iíiinüe.roisai8, hi¿ 
k-ído ooiriio vnjjligiairimiejnits decimiois, 
tíie uai tiiTcnii. 
iNa es mío. noivcilia, ná uin li'bro de 
viei'iS'Cts, m taímipaco u;n drama, n i 
íaiaitaido ailgiiiino die Btioa o FájLoisóíís, 
y s in einubaaig.o, die toldas estáis . fiasós 
itiierjie: es una íiisitonAa, q'uie &\n aLair-
diear de tail,, l laga a rielaita.!- la v ida de 
oim.a •fnndiacioin caiiitiartáiva en sus piri-
¡rnercs ciouenta años . 
iSíÓ es nové la , peiiio a l a dieiliicadteza 
©Ottjjqiüie e s t á eíscinito y a los suicesos 
quifs en él se rielatan, tienien apiroxi-
im'aiüioinies a t a l (género literario^; no 
es u n rboímio de poe s í a s , y, s i n eonbar-
go, g'iiaiiida dentro de sus páiginas to-
do el tr iste poeana., cuya principír l 
íi'güüra es l'a 'Oairdidíad; nu es un difa-
ma, peiro lais eiTDiOtiivas esceaias de los 
quie en &í nos .oilta el autoir, tilenen 
tmiuic'ha ñfmidiad oon la delicaidl&za 
áneí]Táiríadia de 'los "dinaimiaituirgois; t sm-
p.oco es taiatado de Etica, n i de F i io -
soffíia, mas tieme múllltipíes páig.iiiias 
que piara 'eJlo siirviieipan, puies que 
oojiv.iida a l a aieílexión y , pon' lo tan-
to, a l esituidiio. 
Por cumplirse estig año' las ibodais 
die oro de illas Heiimianditias de los Atn-
iciianos Dias¡aimipaipaidios, eil capielláai de 
Qia Gasia de Sainitandeir, eJ. . yiin8»oiso 
fiaoerdoitic don Joaiqoín Peíliayo Toiran-
ao, ¡en cáilido venl(o h^a naroaido la 
¡haigtdráia die estia benefiiciiosa Iiiisítitu-
•oióu, h a dado enérg ica , váida -a, este 
sublime poema deil amoiT ial desvali-
do., ha elevado l!a santa 'empresa de 
esas mujeres que- llamiaimos «Henmia-
ni.tas de los pobreis», hia recoigddo en 
u n c a r i ñ o granrlte, caffiñ'p siinoero, lia 
vtida inticirnia de esitais casas, dondie 
l a Caiüdadl tiienidie sus baUsámicas 
inanois paira cuir.aT las doHencias de 
l a vejiGz; ha T&cünisdiituído pág-ina con 
p á g i n a las privaiciones y ategiM'as del 
iaínfeaiámio, illas ba, miodeilado corno es-
cuililw eximio, las ha iimpiT'giiiado de 
cierta' enitanalción nuelanicólliiiQa y Ka 
reenjilitiado eil liiibro u n delioado poe-
ma, ipor el que. dlesíiilian en brifllaaíé 
cabalsaita dos bijes d.Gll amoir, los h i -
jos de ila. oarid:ad. Umois, apirontan-
do su Uimidisnia; ortmois, ourapSienidoi es-
te (rminMieiriio como aipósitoiíc-s del ca-
mino y dé l a fe; aqué l l a s , olvidiando 
eíl ibienieistaT de l a vida,, piaña entire-
garse de lleno al amor d é ilíos ancia-
nos, ese amor, esc amoir santo que 
no cabo en las maiteiriailidadcs de la 
"vida, y , por ú l t i m o , ellos, los pobres 
viejos," h u é r f a n o s en el m u n d o da to-
do auxiilio,, y lliemce de vidia en estes 
eagiraírios do l a vejez, en, sus ú l t i m o s 
a í ios . 
mqm. .lioaiqiuiin Pdlaiyjo T b i r a n ^ h;a 
hecho con esta oil>ra urna hiermosa 
apoülo-gía de l a Caridad, cuyas bene-
firíioiííos resullitad.os, nk> peicos bende-
c i r á n . 
L U I S R I E R A GANZO 
De Londres . 
E n h o n o r d e l a m ú s i c a 
e s p a ñ o l a * 
t endrá el entusiasta aplauso y la fer-
viente adhesión de las clases que tb 
presentamos. 
Para cuando el Directorio que presi-
de V. E. estime llegado el baso de aco-
meter el esfmlio y resolución de la. re- mu 
forma tributaria, o de cualquiera de 
los aspectos de aquélla, este Directorio 
se ve muy honrado brindando su con-
curso para el logro de la conciliación 
de sus intereses con el Interés .supremo 
dé la nación.» 




Barcelona, llegó hace 
capital el conocido j'0> 
T E A T R A L E R Í A S 
C O S A S D E B A S T I D O R E S 
a;{.r 
vén Miguel Gutiérrez Rui?. 
Nuevos modelos. 
Los almacenes de Simoiiano Roden 
han recibido ya de P a r í s los nuevos 
modelos i .n a la temporada de invierno 
y se pueden ver desde el d ía .10 del ac-
tual en la sección de Confecciones. 
Boda. 
\yer, a las once y media de la nia-
íiaiia, se verificó en la iglesia parro-
quial del Sant ís imo Cristo, de esta ciu 
dad, el enlace matr imonial d 
Don Ricardo Ruiz, se retira, .señorita Pepita Lastra con' el ingenieio 
conocido eim 
on Ricardo 
da su " toun 
s dlell Norte , 
Comipailía de znxm 
g u.ral) an >cilieine.ntos 
iPróxiana lia m.andhia 
ñ ía , ^uiiigen las nuevas (patíicíoiaes de'l 
coro Temerail,, qiu.e dan al itraste con 
todo, qixiedando- disueiita (ta Compa-
ñíia, y , por tamito, 'libres die todo cotn-
piromoep los artáiatas. 
iBl s e ñ o r iRuiz, en viisita de l a ac-
t u a l s i tualc ión en qiua se ha l lan los 
negocios teaitirallies, por tanta, iniposi 
i-Um, ha decidido n o ser empresario de Comercio don Joaquín Carceller. 
bo¡r albora. Como invitados asistieron a la boda 
De esta •Goimipama . A r m a b a n parte las señori tas Mercedes B e r r á n Otadu', 
te Ajpairici y Manuel Milagros y Manolita .Alonso y Ramonl-
i ha l l an a d i spes ic ión ta Palia,; señoras doña Mercedes Otadui 
de Iñar ra , doña Dolores Carretero, do-
ña Jesusa Raba de Sancho, doña Tere-
sa Fuertes de Portugal, doña- Teresa 
Aróstegui de Ecenarro, doña Fabiana 
Ecenarro Anitua. doña. Nena Valderra-
Hiiuieiato jefe d¡e l a banda, es u n hon-
rado obi'ero-que manitikm,' con siji tra-
•bajo a u n a .ituiiiiiedic«a lau-iilia. 
Reunién de ex concejales. 
iLos concejales de la LJiga, 'que lian 
.liienteineicido al dáémedito Ayaintamiienito 
e han rea.nklo paira jiroilc^'aii' con l i a 
¿áS espeíoiies oailum/njcsas que se vie-
n-ein ve-ntiendo con respecto a su 
1 i-ún jnuiniicipial.' 
Aicoiidaron dii'ligii'se en este sentido 
ípor miedio de u n escrito, a.l Directo 
aio. 
Las bombas de Tarrasa . 
iPana recogei1 las cuahro bo¡rh¡b>ats< ex 
^Bosivas halladas hade d í a s en un¡a 
7 CiE dáifiTB/HiS 
P o r boca deotrna 
Las calorías que dP95 
el organismo. hurnan-T^ 
€o:mo es sabido, los alim 
produci r combusitáoTiies en' el nto6' k\ 
mo, aumentan Ja tiempera^u-n3'̂ 0^--
ido o e a s l é n a un trabajo n ^ c á n t ' ^ 
ito- •Ll08 ñSiiéílogíGs han c a á n a ^ 
a n í i ^ d l ^ 
¡simo. 16 
medio de c a l o r í a s , l a 
loa* neaeisaria al oiriga 
U n homibre en rieipoiün 
c a l o r í a s diariamente. Si fc»**f 
; 'baffWca_ de TaCTasa7 : sk ió"e í l caipitán f S * 8 ^ ' ^ae„^™l?'r<> ¿ T S ? " 
n de Ar t i l l e r í a s e ñ o r Odii-iozola. 0-*™> y s i el ejercicio es (U„ ' ' 
. r.ado, en u n honubie airi^iu.. ^ ^ i . . 
.200, y 
Dichas arteféidltos t áenen forma es- 1,"a R' C mi l  dulta " ¿ 3 
^ rbande- de la Fábr ica de Tabacos., don Valen- ^ t l J * ^ f T ' ^ f ' t fe u n ^ ^ ^ ^ 
n í a v a or- t i n Solís. siendo padrinos sus berma- ' ^ o ' pKSWtamk> r ^ a d h e s d€ ^ 7 c a l o r í a se entiende ,1. , 
i m ta bella y gentil señori ta Yeya 'irregularidades municipales. á& calor necesaria para lleva??? 
.;is,ra y el abogado don José Sohs. .All piosesmname ell nuevo alcaildie y '8«"adio a 1 grado un k f c ^ J 
Fue dada la bendición nupcial a los M concejales dea Aíviunitaimiiento. de a^ ia - . . , m ** 
onlrayentes por el canónigo de núes- ] o^Lada , se negaron a hacerse cargo E n vaSítia d« ^ eqiuimlenioiia v A* i 
ra Santa Iglesia Catedral, don María- de l a caja, p w noitiar irregularidades, ^OTutrnencia die fuerzas, una \ 1 } 
io Olivar, actuando corno delegado del oue represeintan una suma de m á s de ^ P"^ '6 reaihaair «1 
í.e» anu;al p 
con. u n a n 
^la, en l a c 





tro c ivi l el juez de Intrucción del 90.000 dteos. 
• don Amado Salas, firmando el iuanad.i.a.Lamiento l l amaron a u n no 
20, .pued e pii'odnuciir 
loigametirotí: es decir, elevar \ r 
como testigos el virtuoso pár roco itario, pa ra que levantara acta, pro- ^ _ " l r l kiloigavamo a 425 nutrof; 
los actores Vicenti 
die Tiuilianp que se
de 1 as Emipresas1. 
E l trabajo^ de! maestro Guerrero. 
E l maesitro Guerrero, eO tan aipkui-
d'ido auitor de «La ai lsaciana», «L-a 
moffiitieríia», »Cán'rl¡ido Tenar io» , etc., 




M a r l í n . 
prepara p a r a esta te 
obras, ailgíunais y a tenmiinadas. 
En e(l Reina Viot'Ooiia c t 
«Tieodoro y Coanpañía», de Jos 
Ca.ik'íias, opereta ch tre 
s e r á piresentada a todo 
«lEjl iglavillánf», zarzuela 
fres aiotos. de Pepe R-E 
cuya exdlusiiva para. Barceilona l a 
(lene l a Empresa de Eldorado, donde 
a c t ú a n l a J jeanís y Galleguito. 
Oitra, v en dos a¡c!tos, ititulada. «Lo 
que va de ayer a hoy», de Antonio 
Ilaanos Miairtin. 
«La novia del diabloi», en dos actos, 
de Asenjo y Torres del Alaanio, y otra? 
die Arniidhe^, M u ñ o z . Seca, 1 'é.rez Fer-
n á n d e z y F e r n á n d e z del "x'ilhir. 
áOH Manuel Diego, ' e l director de la setndo a d e m á s l a Coirq. o rac ión lá." co-
Fábr i ra de Tabacos don Fernando Ló- rreapandientc denuncia, 
pez Dóriga y el profesor de la Escuela , ' ^ M M M M , » ^ t " — — — — — < 
Junta de las Obras de l 
puerto. 
El día 5 del mes corriente, bajo la 
presidencia de rion Modesto Piñe i ró , 
Ciilebró sesión ordinaria la Comisión 
Fermanente de k Juma de las Obras 
zh este puerto, acordando: 
Consultar a la superioridad si, dero-
rado el ar t ículo 67 del Reglamenio i a-
equiva. 
^ petado e t ó 
.elpv'ar va m 
tu ra . 
E l inrmero 425 empresa la 
lonicriia niieicámiioa deil caler. 
Contra el vicio tíe funJ 
. E l s e ñ o Sertíh 1. Swain, die o lb 
indiiscutiblernenite uin hombre a ^ M 
so. Esa gemeirosüidlad hobiera ^ J ! ^ 
inadventida, pana ninsoteos a m W 
iior • med'iiado u n ju ic io • do. (],!,-J.Í' 
íirp.e contra éíl hia, eníalrtaidO í n f l 
posa, lo ,que ha dlaidb mmxti a m 
ambos aniden, en ilemguas da 
miuinido. 
oncedida o los gol 
ra autorizar cotice 
los puertos o si, 
rada varias ijano Alonso, doña Rafaela Barros 
de Fossemalle, doña Milagros Lastra de ra el servicio de policía y conserva 
Campos y doña Benigna Marcos de So- de los muelles y zona mar í t ima, . 
][S> siste la facultad 
Don Agustín Sancho, don Angel Alón- nadores civiles j 
so, don Manuel Portugal, don Antonio nes temporales i 
Ronzález, don Manuel de Argücso, don e! con Ira rio, idjéí 
Isúo Campos, don Fernando López Dó- clusivamipnte po 
rica, don Ainado Salas y don Joaquín 
Carceller. 
Acabada la ceremonia, en que la no-
via realzaba su espléndida belleza c o i 
nn r iquísimo y sencillo traje de Ase ja 
Georgette, se tuasladaron todos a ''a 
Em! los cargos qniio el eerooso %' 
tmitira su cónyuge _flfu:ra ^ 




Dirección facultativa con ( 
talarle en el terreno situ 
casa "de ésta, donde fué servida por el 1aller áe construcción de 
ivstaurant «Royalty» una comida, qu« _̂eS. 
hizo honor a la fama que goza dicaa 
1 que diennueistra hiaeitia dónde Ifea « 
'• ^cneTOisidad de .que Traklamos^ 
P-^ ' ika que l a señora de Swaia f,,, 
'• miall.ia muidhto; liumaba en tan conti 
r muada y extremada forma, que g, 
en otorgarse estas ex- esposo,, paira qu i t a rk o,l virio, m 
la Dirección General düó regaHairlia. un dramiante de mñ é 
s. . laudes, a. condic ión de que le praaietie. 
n informe favorable ira noi flumar m á s . 
ítraftyo el proyecto de L a mujer se lo pronnetió [psm 
es, formulado por ia tan poco pramieitefr algo!), paro'siguii 
fumando. 
Uho ¡de esftes d í a s d e b u t a r á en eii go Aiaje, 
teiaitro •Fuene.annail, de l a icorte, l a in termin¡ 
jeto de ins-
to entre el 
embarcacio-
del señor San Miguel y el Pro-
montorio. 
—Informar al señor , gobernador c ivi l 
de, acuerdo con el dictamen y lo expjpi-
sado. por el señor ingeniero-directo'-, -ores 
sobre los expedientes presentados por biend 
don Celestino Loza, don Prudencio Va- genei 
lie y don Dámao Bernó, solicitando au- prese 
torizacíón para construir un muelle-era-
A í o u v e n d e d o r e s d e 
n o s tíe i s 
E n snurma, una labar dig^na die casa, 
aipilauso eji u n icompositor que, como Los nuevos esposos han recibido de 
el maestro Guerrero, piensa en el po- sus distinguidas familias y amigos una 
sible resaingiirniienfto de ila z-arzuela es- verdadera mul t i tud de regalos muy va-
p a ñ o l a . hosos. 
L a Compañía de Caballé. ! A media tarde emprendieron un lar-
cuyas venturas deseamos sean 
i t r i ables. 
Ccimpañíiai de Federico Cabaillié, que „ ,. _ 
v i s i t a r á esta ciudad a mediado^ de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m a m m m m m m ^ í í * S i concesión del muelle para la carga de sacos o envases el .tanto por uieato 
noviembre. - E L D I A % N B A R C E L O N A barcazas. ácido fosfórico soluble que encierran j 
¡Lia Cloimpafiiía ha quedado (tíonsitii- —Aprobar las cuentas del mes de 
lu ida en la siguiente í<mfí¡&: Agresión a un enfermo. agosto y dejar sobre la mesa las ae 
Alota-iiaes.—Aivihó, Amitia; Ailbiarih, • BARQELONIA. 6.—¡Eu la c/alle del sap-üembre. 
liarcadero en la r ía de Bóo, que proca- J1 
de otorefar a don Celestino Loza ta 
be pone en conocimiento de los se-
n s vendedores de abonos que, ha. 
o ^sido aprobado por la Dirección 
Agricultura la propuesta 
• r esia Jefatura por med'] 
a Oficial Agrícola, el aliô  
Thomas deberá venderá 
star en las etiquetas de haciendo 
Meidioicfía., umos dáscojiiocidos ehidomr M " 
:VM;ría; Rlanco, .Bm.iíáa; E s c r i v á , EJi- t.i-aron en una taberna a u n i n d i v i - T n « r n i n r n r i n n o * « r H l f r u . 
m ; Gallardo, Mait-fldé; M a g r i ñ á , Te- dúo llamado Blas Mora 1 - a S r o t u r a c i o n e s a r b i t r a -
r i a s y l a F e d e r a c i ó n M o n -
t a ñ e s a c a t ó l i c o - a g r a r i a . 
tapibién el 
que los mismos 
Además'; y ten 
ta, sí se declara 
ácido fosfórico 
finura Üe molienda 
eníeri. 
esio muy en cuen. 
into por ciento del 
al en las etiquetas, 
l levaron a 
e I3 prop i -
LONDRES. — Con g r a n brillantez y 
enorme concurrencia se han inaugura-
do las sesiones que han de celebrarse 
de 1923 a *9¿4 por la Anglo Spanish So-
ciety. 
Empezó el acto con un hermoso con-
cierto, y presidió el embajador de Es-
p a ñ a en esta capital, quien, después de 
esta recepción, explicó el origen de ta 
mús ica española. 
Varios artistas españoles interpreb.-
ron diferentes selecciones do los maes-
tros Arbós, Manuel de Falla, Suriano, 
Morales,- Sarasate, Albéniz y Granados, 
siendo todos ellos muy aplaudidos. 
El concierto se celebró en el gran 
salón de fiestas del Centro Español , 
que estaba atestado. 
nasa:. Moya , A ñ i l a ; L i m a , Carola; L I n Le sacaron, fuera v l 
a-o. Tana; Sans, Amparo; Sa.m, - Con- «uma calle inmedliata, dar 
• i , " lo : Sandhis, Amal ia ; Sauz, 'Mar ía ; mairon l a g r an palázá, c a u s á n d o l e he-
Tur . .Tacinta; Viladoms, .Mniisrruat. j-idlas die poca iniipoirtanicia. 
Actores.—(Caihiallé, Federico; Cruz, .Después U austrajea-on l a b u í a n d a 
Allíredo; Casáis , l l a m ó n : Díaz . Rafael: y od diiruero que hevaba encinia. 
l iii.reigaí. I m m ; Fuen i t e í r í a Enrlique,; .El agirediido tenia u n a ú J c e r a en la 
G ó m e z H . , Allfo.ne,o; More l l . Santioyo; p ie rna y h a b í a llegado a Baráei lona 
Monto, Domonigo; Mairtí, Mbeirto; Por pana cua-áireelia. 
ío , Mig;neil; iPonseti, Bernardo; Ruiz F u é conduicildo al Ddapansairio m ó -
G., Einnilio; Segura, Pedro; S á n c h e z , x.iunjo. ' 
Franjciisioo; Vidall;, Pladm una detencién. 
iDanznr ín . Arsenio Becerras; mn-es- H a sido detenido - José Rafael Dar-
tro® dHrect.ores v conicentaldones. E ran toloinié, sutotuesbo auitor del atraco a 
tendrá que ser el soluble, resipecto i!e 
él, por lo menos, de un 75 por 100 a 
un 80 por 100, y en cuanto a la finura 
de la molienda deberá pasar del 75 al 
80 por 100, también por el tamiz mime-
En vista de la campaña de Prensa ro 100. 
iniciada estos mismos días acerca de ASÍ, pUeSi UIia escorja Thomas debe, 
la ronfeccion por la Cámara Oficial r á llevar en el saco o envase las eti-
Agrícola de un proyecto de legitima- .quetas en la forma siguiente, por ejenv 
cion de las roturaciones arbitrarias pío: «Escorias Thomas». 
practicadas en la Montaña, el que ha- Finura de la molienda.... 98 por 100. 
7 C 
Acido fosfór 
citrato le W 
cisco Palos y Ortí í 
D e l M-amcipio 
e s e s p e r a d o e n 
S a n t a n d e r e l s e ñ o r C o s p e -
d a L 
El álcaláe accidental, señor Colon 
gues dió cuenta anoene a los periodi.- a.a ^ d e f An^eil. i^ulY.aí 
tas de haber recibido un telegrama üei Vivamoo, de 68 años . 
u n cobrador ddl Banco de Eeipaña, 
iheidho regtiiatradfo en lia calle" de Ta-
r ragona él d í a 7 de mayo, con robo, 
aJ mismo, de 1.200 pesieit-as. 
Dos atropeilos. 
E n l a calle de Sans, frenite a l cuar-
tel1 de. l a Quandlia c i v i l , un autoca-
n p ó n se fuigó, d e s p u é s die haber atim-
peillaidio a Salvador C0&1 
de gp-aviedlald.. 
Se ha rogistirado ol.ro aitir.cipe.ll-o en 
udo hieiridia 
soluble al 
giier 15/17 por 100. 
fosfórico total 17/19 por lM 
Calificación: M.t:Y BUENAS 
Las etiquetas en esta forma deberán 
ser puestas a los envases desde el dií 
b» del corriente en adelante y se 
advierte que en las declaraciones 
A B O G A D O 
Proourador de los Tribunales 
dice que 
mañan.-v. 
L a s clases mercanti les 
V Directorio mil i tar . 
E l r e g r e s o d e l p r e s i d e n t e 
Procedente de Madrid, adonde fué 
con propósito de presidir las reuniones 
celebradns por el Directorio Mercantil 
é Industrial nombrado en SántandCT* 
llegó anoche el presidente del misme, 
don Manuel Soler. 
En los andenes le esperaba la Tunta 
directiva en pleno del Círculo Mercan-
t i l , gran número de socios y muchos 
amigos particulares. 
E l Directorio presidido por el señor 
Soler hizo entrega del siguiente escii-
ío al general Primo de Rivera: 
«Al excelentísimo señor presidente del 
Directorio milbar : 
A l reunirse en el Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial de esta corte el 
Directorio nombrado en Santander, de-
clara por unanimidad que le han pro-
ducido innrcnsa satisfacción las decla-
raciones y propósitos de moralidad y 
regeneración de la Administración pú-
blica que hace V. E. en el manifiesto 
que dirigió al pa í s el 12 de. septiembre 
pasado, y ruega este Directorio a V. S. 
en la representación qne ostenta, qóe 
para la salvación de la Patria se con-
viertan . en tangible...realidad lo rnás. 
pronto posible, con lo que merecerá y 
seilor Cospedal. en el que 1 
p i o e u r a r á llegar a Sontandei 
lunes, a las cinco de la tardf 
En cuanto a la sesión que este 
mo día celebrará el Municipio, dijo 
álgúñ tiempo antes se r eun i rán los.te-
nientes de alcalde, para llevar a "cabo 
un cambio de imipresiones sobre lo que 
ha de tratarse en djeha reunión. 
F.l Ayuntamiento ba contestado a la 
Inspección general de Teléfonos Vés.] e -
10 a un pliego de cargos forninlados y 
a los que se responde cumplidamente. 
Declaraciones falsa8. 
ma de ser elevado a l ' exce len t í s imo se-
ñor presidente del Directorio Nacional, 
y en el cual debate ha sido repetida-'' Acido 
veces aludida la Federación Montañesa 
C ío'.!ico-Agraria, tela se cree en el de-
ber de bacer público lo siguiente: 
1.° Que hoy, como siempre, nuestra 
obra no ha perseguido finalidad distin-
ta de la del bienestar moral y material ácido'"fosfórico" so7uhleTqué"es el M 
del campesme, en prueba de lo cual, para ' la planta se llevará por esta Je-
devada del mejor espíri tu de transigen- fatura un rigor extremado, multando)' 
cía y serenidad de juicio, aceptó, sin haciendo contra el infractor efectivos 
hirléndoile vacilar, la propuesta presentada a la cuantos medios tenga la ley de abonos 
Cámara Oficial Agrícola en la sesión a su alcance, para evitar los perjuicio 
del día 2 de los comentes para celebrar quei CÜI1 su falta de observancia, se 
p róx imamente una sesión extráordina- siguen siempre en mayor o menor es-
r ía en la que se formule con carácter cala a los agricultores y a los vende-
definitivo un proyecto único de legitl- cloras' de buena fe 
De las iovcs,íi:ga!cromas rcailizadae maciones en el que se armonicen de El ingeniero-jefe de la Sección A^0' 
ipor la P o l i c í a en el acsuimtio del atro- manera eficaz las distintas tendencias nómica. E l barón de Beorlegui. 
ico a la QaiSa Sailiixaídh, se desprende sustentadas por los que presentaron 
•quie son faili&ais las dleicilaraicionies pros proyectos a estudio del pleno del orga-
laldias por los cínico tosrtiiigos dleiteni- nismo oficial citado, 
dos con mot ivo die los sujcjéeos. i l . " Que estío nos, por tanto, prema. 
iPiairecc qne él oirgam/jadOr del atra tures y extemporáneos ciertos artículo.-, 
co fué Saleitia (a) «Nano- . que, alrededor do esta cuestión, se han 7AÍR Ac-nv \ r v „ r n« MoMnos I» 
iSe ba. 0,1(1 eivado l a actemeión de to- escrito, sin duda ' :• • 
idofl los siinlíKlallliatiais asi apodad os, a nuestra, ofga'iuz 
ipara tscurmíticiiles o •un careo. drán quizá sígn 
\ m comfproaldo qwe iRoset, su- .punt i 'de ' v i s l V q ü V l s t ' e ' pT^Tema^me. S d i e S T 1 
rezca a su.s autores, pero en manera E n una ele ollas quedaron • r , 
alguna basta pasada la aludida reunión .dm Uin z n c m m de 80 años cío ^ 
extraordinaria, cabe discutir lo que no y m;La n^jfej-
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L ba pasado para los mismos que 'taa «a 
Especialista en parios, enfermedades de redactar el proyecto del período de 
rie la mujer y v ías urinarias. estudio y preparac ión del mismo. 
Consuí ta ' de 10 a 1 y de 3 a 5 El presidente de la Federación, Luis 
Desde Zaragoza 
H u a d i m i s i s í ü 
.ZARAGOZA, 6.—-En Lo 
con_ animo de agredir Mbi ¡áo xm dl^prcn,di(n).i,nto de tk j 
nación los cuales po- m ]ia moinitiañi (,^:[UÚ0 vavm$ 
ficar la apreciación y vais, dondie sé cob¡.jaban i m d m M 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Matírití 
Consuilta die 10 a 1 y de 3 a (•; 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. Amos de Escarante, 10, 1^—Tel. 8;74. Rombo. 
Desde Valencia 
. • 
VALEiNCJA, (i.—La P ^ l ^ ^ 
pcrsig-uiendio por la orilla Q®̂  ÑLT. 
a uno banda do ma.l.h.-cboa'^ 
i'&H Jal h-ilcíieíion Urente,' dtap 
Gtmtna -ella. 
I S , S t 
A L M A C E N E S S I N F O R I A N O 
Los agente 
on la misnia 
disparos aciui 
detuvo a los 
iSanitiaígo» IV 
•Ii. roa la.,f*,ÍpS 
a v al ruido p ^ 
s u j e í ^ 'nties 
G r e g a l 
Rofj 
ttai,. Pediro JdiraénieK, G 3 X ^ í : ' ^ í 
guiez Viargas, l o sé Yangas 
.Pedro Rodirígnrz. , .j-o, ñ 
EM-c ú l t i m o l lovala "T1.,P ia ^ 1 
hizo frente a lia D e n e m é r a ^ 
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. L a m u e r t e A C E I T E E X T R A F I N O 
L a sesión de hoy. 
(EístJa i ar de so coll'ebrv) 
• Sl.éi6aid¡e l a vista d!el prnceso 
.a "..¡ va.-alose a l a cnl rada en 
K t i i a .audieniGia madores preo 
Ia "r; ' ,.11 -lías ai:.li--.-i(vi-es. 
;-Cca;iiciO-
.vne i-a 'Jinb i i . . ' . - •>••!«. • 
K ^ i o d i i s t i a s se vi/arou cbli^ad-ttó 
WarniKC-ei' cu la i - c a k r a , y cu-an-
r : ' 4ÍÓ la voz de «.Aüdioaoia pú-
^ ge vieron oHiliigados a entrar 
c3,lff;'aa trabajo l i ^ a r j h a s t a el la-
S aue" '.••s"ha' i n a l a d o . 
^ f.s t,i.cs v ciix-u cuiuenzo la s:e-
£ '¿mpezaawlo su infcrmo el señoi-
«"J* R(> BataiUiPii'O, abogado defensor 
Kícoliaiu y Maten. 
Mvn-rza d in^ieialo un calado a la 
X v dice qne so propone llegai-
.la 'defensa de sus paitu-ocinadies 
donde la ley .le permita . 
4'crre"-a qnia su siitmación es a ñ o r a 
K S t o a a iHa que era arates ante 
S TriilmnaiLeS pí^pniliares-. 
Si antc«—idiuc— /astaiba tiranqniilo, 
^ • a no lo eML.y. A aquellos ju= .•• s 
¡¿Uliair^ los baiblaba a la coraetm-
S v no naedo hacer igual a las juo-
^ de Derecho, fríos repa-esentantes 
^'^ostos tengo que hablarJes a lá 
'••J^o/ y a aKjuieUos ios hábil a M * al 
éffázón,"'que c- • ! <p¡ ' u" -ua • ' '•-
HP' • • j < i v -
Dteia- la toomoiua úu .o.. i 
no nt'.r militar en su p".; ' ' . 
ja gran voluntad que puso o:i o:! >:er-
vjóio del país. 
jjice que el qnie pndo hac^r ed m« 
s îo dfel señor Dato fué un nm-
<ñ 
fatóW vendedor d.' p-;-!.':!: . ; : 
B f e CTue fué d ite i  'Maitetu vocea-
j,? su aniM-cannia, diiciendo: • '.'^v. , 4 
n; ,:• del señor Dalo-: c- <!• . nno 
ifeit,wi huno.rta.li/.ó la figura d Dato, 
ejuvque M-aiteu no sea el au 'or 
aáesmato. 
.yd está—^coaitimna dioiendo—^el pro 
eso que pudoncísameñife ha ocuiMiado 
¿.'relator bajo la nusn del fiscal y 
tiene lamió pa-pcil eomo el do «Lm 
mtereses creados". 
La Pdlicla aver ignó que Maten ha-
Ma Baaifido a Madr id y procedió a 
datc-v 
.\o ' autor d.e.l ato rutado, pe.ro 
á toxúg. ' pr.-';-.."< ii.i-.ta. y c iño os 
saÍJido qu -. a.;ni,ír(.s piensan y sien-
ten, como u airmign., unía sanición de 
KCiiat.ad fué la que dfste-ianiñó en M . i -
-.tea, al ser dotenidio, a dar la r í a.'- a l 
panto, "para qu1 pudiera escapar Ga 
î atPiU Pegó a Madrid n.r.v! rsfaMe-
:cer un. ntigoeio de mníe-j-ic;'- Lis. i:rra! 
oiii; Xicoluii, quien ail ver que no re-
saltaba leaiizal . I nf-TCMO del. eli'.'-
có volver a .su casa, para lo que sa-
có m kiloimétrieo. 
SWlió ipara Ba.i-ef.Iona con su n n r - r 
' y a t í hizo vida iH.i-fn-il en su domi-
M), sin sepa.r;;1!se j a n i á s de su com-
jafiera, l:i cual, por un d-focto fLs'co. 
oía fáciln iGinite pemsesjunde. 
1-r.-. .caliiefi die"T3a¡rSáíonia empezaron 
Énigreatarse y Ñ,icalan pe ns ó 
1 a qrue real izó, llegando a Der 
'ttapre con su. mnijer. 
La ús'pr.fción de Nloolan, y susmiu-
W U:" "atropello de la "lev, y se 
^gv-Qaafc]-a todo dereidho d'e g'enties. 
|B alguna manera—dioe—Jba.bía qine 
P^ar el sumnmlMro de gasolina he-
?0 a ,0s al ..inanes durante l a gne-
p v la genaanofilia, de España" en 
[ aqiiMü a •. • • ,e.a. Ca^i da asco pensar 
[to estas cesa?. 
Adiamás ora mudlio cebo o! mil lón 
J i .P^fas ofrecido, e&taado, coniio 
¡ m x i . tan, bajo el marco. 
.^Nicoiau se le obligó a fumar una 
• e ^ i ó n , en la qnne constaban oon-
l ^ s qm éili no. íiabíia emitido, para 
Bg-lqci tonmienitios que se daban a 
fnpafrrna. 
mS!* c'u"1,'-s ^ persrnr,-: qnio s- do 
t & i Z autqpes de, deVitos pana l ib ra r 
* t ^ r n e n d o a a dnnid.r s y orotóos. 
i 1:jl,p • ^ m ' defendido Wcolau 
• ;;ya:ro contra el señor mulo. 
\ ¿ r \ v'Gn'''i a Ma' t r id p.-.ra im-
l í M r V V ,ip '"^.os, v al l io-
b :„,,:. 1,1 •Vl ¡i sníídó nn accidente 
"F-;! r ' r ' - i bemrano.lén 
h t d k f l í U r r ' ! ' V ^ ^^'-"•a.ra a la « . l a y on ella h a n q w d a d h 
i " . ! d i a ^ a r e s . pero ha.v que 
l 4 P?! : ,y-hl ' " ^ b'-uei.a indu-
I : , , • , ui da.c'itaa- son las 
e los d • 
a ¿ T 0 rii Nlooliaíu ni Ma-
[%0s Sjdl0 «lentificades por lo,s tes 
Si • • 
W d S n i S i " 0 <I11-0 puiedc hacer 
6j«io v i K f ^radl-'d jnnitns, con e<l 
I aV ,n f "• : '" aldecer -ei ne-I y mo.loi'ii;li ' fis 
l S £ ^ 0 d'0 identificar los 
Jatódo h l í - - x H a n w - c - i ha 
cáii-li a ^ ^ « M S detenidos 
m v ••5-'.un.,!anic.¡.a de aílevo-
¡S^ c o C V n "0 ÍM! ^ admit i -
» ' "4o iSc ' P' v;COíL.a de noctnirnidad, 
^Hoafi ^ f f Madrid, dcnldie las vías 
Pnaidas v . ; i : !"! i ! ' ' 'b l i raoníe i l n -
c a v i a s y coches, repilietos 
j , : ;,:a. (d •- 'a delincuencia 
I hvdo 
cróieeiptó saibtoyianio se ve illa cabera de 
un Boi 'bón. 
E l reitirarto es de Alfonso X I I y la 
j / i toidenjciia agiita la caniipaniUa. 
lüsiiSte-^en. (jue no pueden hacerse 
: ;M go6_ pana isua defendidos y .diotr-
qluie. s i Qasanieillias estuviera sentaldio 
en tíl banoo do los acusados cüintra 
ó! debía, diutígirse. 
Tei-nrina pidiendo que l a úrdoa flor 
qiuje debe dapositairs-e sóbne la tuimiba 
oieil s e ñ o r OatO' sea l a flor de Oa jus-
t ic ia . 11 
A. cont inuac ión , coniieniza su in ío r -
m é eií do ten ser de BaitatÚe y La l i a -
ve, s e ñ o r Baffiriobero. 
Estie conniienzia .dl¡íciienid!o" qme e.yia, 
ooniformie con q.ue el presidente del ' 
Quitsejo sefilor ..Dato miuirió a cniáíijío 
a.inada, pero que hay qiue examinar 
Jes móv i l e s que iproni'oviai'cn el a^o-
siniato. 
Hace historda de las cinounstancia-
q u é ooniaurniieroin- en el dGlüto.y datte 
(ii.- - m masm* de 1921 l a huniianid'ad 
estaiba agitadla y de esa ag i t ac ión par 
t'iciipaba taniibién E s p a ñ a . ' 
E n todos los p a í s e s se a d v e r t í a el 
mosmo movimjemto, pero no todos los 
paíwes procediieron de ignail forrno. 
En Inglatenra, por- ejemplo., p r o c -
di ron con gran equidad', «i¡•entras 
qu-e. aqn.f sé arrastieaba a los oboerov 
por lo y c a;;-reí oras y sd rstab!.-- ia en 
1 .'arceooiiiia la ley de fuigas, y Iray qiuie 
Icr'.cr en ononta (¡jn.o las obíet-os t io-
• u coiu:e.p.ío de La ind iv idua l i zac ión 
de la poma. 
FA s e ñ o r ' D a t o lo aplacó, aun cnan-d.. 
ri él no se ipuede aicuisair de cralp-able, 
pero hay que reconooer qaie a su lado 
l a Ida ina.no de hierro qptó le ob! v aha 
a i-rrH'C!(íip,r as í . 
' ?\o puedo admitirse que sea detí'a-
m ú t j autoi ' diel alieftaido un joven de 
•2¿ áíÉcis., que llega a Misiiiréd con 300 
ipicnetas oii el bolsillo y una pistola, 
(jUte no haibía sidio d,¡-..;;G.rada. 
Habla de las coao.-iómes realizada;? 
en l a i.n r ó n r l i l ..-..•¡.i i . . - 'o y e'l 
ip.i-ssidíini'ia . acjiitia .reipcilsdao veaes lia 
á p ranii/lla. 
Ailniide a las dedaraciones del s eño r 
MMlán Astrai", cuando d i j o : Ahí van 
eftats batíais, de las ouialies me q u t ó o 
con fotoginafía. • 
E l s e ñ o r Barr iobcro sostiene q:e 
eso es una .insoillenioia ifoé n ó se piu'^ 
de tolanar.. 
Agrega que Batai.llc ^ L a b!av 
(viininaroai pistolas, pero qttie eso no 
puede consttitniir niunica un iradicio é¿i 
áisuisiáicá.órL y agregia que l a pistola de 
Hai'jaiJlie no h a b í a sido disparada. 
iBieciaerda l a foimia cm qiie ios encar 
•tad'ós ha-ii sido, receincicudosi •por lee 
a-tóíigos. 
íKiLiirei-e que l a Poliicía ie ^oomeidieró 
a éü aiuitctr del attintado contra el te-
IÍ-U.MIÍC uJ-au y' cuando el herido p m k ¡ 
d'tu.iaiar- dijo que haibía sido otro. 
•i-.'d suspcniidie la sesi j n para que el 
díiíi fíSGU' [o., da dL.-( ansa.!-. 
iReainitdada ésta , oí pnesidente con-
i i. la páiliail>r.á de n'uievo m seño r 
J-j.ar.i-i.olM.i-o, y éste dice: 
—Ved lo C|ü;e so pretende, que no se 
d iga de E s p a ñ a que es el mejor janea 
té cazado:!- de dcidníe.u-.iiitcs. 
iBI fisonil maniifetító que no hay 
'prueba plena de eiil.pabi.odad, y s¿n.o 
inay prueba no puede haiber pena. 
b l auíoi- es Casaneltas y , ¿por qué 
no se sol ic i ta su extraÜtetón, saihicri-
do donde es tá? 
Es el cairge qme puede-haiaerae a los 
que no lo intenta ron. 
Eit de enicaiibridotes. 
Silgue en el. uso> de la pailiabna el 
ii ir J i i l í i d i e r , dt ieir-..!- dleO ¡;roce-
. e.do M i i anidn. 
Coirmiienza dli!cie¡ndo riñe sin prm"ba> 
quo jnshitijrpien Jia i n t e m . n i c i ó n de au 
0 ;'. :i;d.:..i.i, no sabe cómo ha podido 
1 •¿tti.fiar és te el baniqnillo. 
A . i-ctra que el .-i o di cal i amo na es 
cm d (.•i'ito, 
Xiega qsm SBranda bureara ailojia^ 
n.;'.,.1.ú.o para Xt-ide-n y Maten, c'o;; 
h:.-> dnes q u » se ha dicllio, a s í r^injio 
qrac al©giaira que ;¡.n p.rimos suyos. 
i - . - ' . ^ i: i . v n.-iii,tando la atención—4©r-
mtn.a d ir i cnid.o—.en el extranjero, don-
di: se espera con. iniipaciencia eil re-
s-cíl'.ado de esta vista'.-
'Qoim.ijenya' su itiforme eQ dieíenscr 
de Dajat ierra, s eño r i img . 
'Ni-ega que .é! planteara. la cit¿ i , 
da l a snjt-iper.s:<6n de la vista tiote 
jnraidcs pa.ra dar l:arga.s al asunto. 
Híaioe netar que en la > del 
ñ m ^ i no se seña. 'a dviiuto de cccfp'i-
a'jiaid m Daj a l k n a . 
^ A g : a que Üi Po l i c í a no L u . : - / i 
»iics i ;• ., ctos de su defendido, unes 
le v i ; ••'fe"-a de rerca, y ail no coi ¡ce* -r 
-'•.siíc del asesinato del soñm- Dato ppú^ 
ha quiie no exis t ía . 
N'iciga que Baja- ierra couripra.ra ar-
raas y ' a f l n m a qiu.e es iiiiiwaci'a la re-
i •••••a d f corn.fira de vi tute j^ i toL i -
en Maidirid. 
• sin.-r¡.end.e l a ae^'írn páfffa." édaiél-
nu.aiiJa el próximio luiñies. 
GARANTIZADO PURO D E OLIVA. E L MAS S E L E C T O Y P^PvATO 
P r e c i o : V e i n t i d ó s p e s e t a s s e t e n t a y c i n c o c é n t i m o s la<^. d e 10 
k i l o s b j n . , e n l o s s i g u i e n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s : 
Señores Santiago López Barredo (S. A );"Señores Sucesores de Bichín; Seño-
es hijo de Ceballos y Compañía; don Cesáreo Ortiz; D. Luis Aldasoro; D. F e -
derico Aldasoro;D. WaldoGarcía; Señores Sucesores deD. Santiago Mardones; 
señores Lastra y Palacio. 
D e m i e R t r o K c o r r e a p c m i S í d e ^ 
DESDE ONTANEDA 
Loa Exploiadorcv. 
Msf.ana, domingo. Dios medianie, 
v. -Mii-á ]a noiable banda de Explorado-
res de Santander, contratada para d-'i 
un concierto y amenizar el baile popo 
lar-anunciado para la noche. 
Esta es Ja úl t ima fiesta de las orga 
nizadas este año y promete rosulo : 
animada. 
El tiempo dirá... 
El Corresponsal. 
Ontaneda, 6—X—923. 
en, p.i na-; 
es aircáico en m í e ? . 
J ese cuadro que ííipa. 
en el (jne en un 
PIELAGOS 
La constitución del nuo-o 
Ayuntamiento. 
Rajo la presidencia del digno cabo do 
la Guardia civil se conátituyó, a su de-
bido tiempo, el nuevo Ayuntamienlo. 
siendo elegido alcalde don Joaquín P i -
la zuelos. 
No dejó de moverse el caciquismo au-
tjjruó, proponiendo para alcalde a nn 
paniaguado suyo; pero hecho leer de 
nuevo el Real'decreto por alguno de los 
nuevos concejales, fué elegido entre los 
rdayores contribuyentes el referido se-
ñor Palazncíos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E S D E POLANCO 
Secretarlos y alcaldes, 
l a fon-n-ia íde extinipair Has lacras del 
caciquiismio h a prodiuicido g ran don-
t en ío en la opinión., y si todos eion en 
p 'OQSsr que lia olxra no es muy. cc/m-
plicta., ila inmensa m a y o r í a discurre 
que el alotiual - estado, tampoco diu i inra 
m á s que lo precisio para ics/tuidiar e 
i n p l a n t a r el nuevo sistema., g a r a n t í a 
de (pie el odioso caicKjiuisimo «fallciciió" 
piañia "sioniipre. 
E n los ipuehilos nn-atis . o mejer dú-
dho, en Otois jjj&qtpeíSois Ayuntanióeinlos, 
<•»••» d.i.-.nde n .ós Ü:;..! - h a c í a d ca-
cinu'.-.ismn.' El" ailieallde y el s-eicrnia;rj«, 
amipararlos por el cacique provinieuil. 
/oiet ían toda, icfaise 'de atropellas-, 
soinvc-itiendo a los pacíficos vcioluos a 
su- al-soiluta vohni tad: pero a ú n ípós 
orui^ y sin concioncia era el secre-
í a r i o . "Sí que es verdad que no hay 
regla sin excepción, y can esto quiero 
decir que h a y sefiiones seoi-é.tarios de 
.Ayuiritamieatcs i.-»males que han sido 
n índelo de cansejeií-os, ipama gas suipe-
r i ores los alcaildes. y ó a f e , teniendo 
nn asesar nOŜ fie han Pá^ó jus l i 9 v 
•buienes admiinistradores ñ e SIUB CO I I.ve-
cinos. 
Los secretarios a que alud i , i • • lo 
éiíigüfcésf, son «tddo» en los pueblos, 
iuj.r.iiHiwí los hay que 'hacen hacta de 
aí'i;;i!aail. 
EJlos, como «iletrados'', asescran a:! 
• ••icalde, al juez y a todos los" veci-
D.-G6, y su voluntad i m p e r á pipr r-n-
Cimá de los (leiinás; por ello eritíéiido 
yo que en todos los Ayirinitarnientcs 
d e b í a hacerse u n a escnuipullosa i m .--
t i igaeión, de l a ouíalll es inidiudabie no 
h a b r í a m á s remedio que decretar la 
ecsani t ía de alguno de estíos leguleyos 
que, con su astuicia raposeril , no Jniu 
•i -no m á s .que semhrar la discordia 
eúrtaie los pac íhcos vecinios Jdc los pne 
bios, y hasta éñ. ooasionies, han. pues-
to en entredicho l a honorabiilliidad & 
nG'Sif.ic'ita.'tílcia personas. 
* Notician, 
Denitrio de breves d í a s miaruhau-á 
com desiijao a P e ñ a Castillo el que 
durante varios a ñ o s fué maestro efe 
c-sbe puieblo, don Venancio Barneiro. 
.Sentimos muol io la mai-cha del oue 
'i-ido amigo y v l e idieseamos muichiiis 
iptroepeiridiadgis ""en su nuevo destino. 
A N A C R E O N T E 
Poilaiñco, 5 díé octiubi-e de Í933. 
i'iN. Úé la B.)—A p r e p ó s i t o de la 
•o!,../tl.noión de Ayuntamientos en to-
da, la provincia , tu-nros recihi.do m u í -
ittilñiid de denninicias, enviadas por sus 
red-iid'ores con el á n i m o de que' viie* 
.nan ila íniz en esitas coliumnas. 
E n estas oirounstanicias, no es el 
r a ; n i ñ o m á s derecho el de l a puib'.i.d-
d a d en el per iód ico , simo el del envío 
de las ouartilln'S, dcbMla.mer.le a u l o -
rizalJas, all exceilentísiimo seño r goher-
uiador ciiviil, quiien, con l a prudencia, 
% just ic ia y él ünio qu.e le sen. pecu-
iiia.ies, i'iris d a r á el curse preciso y 
•conveniienite.-
guieñíe ipre'gájnta, befiríínd'ose al h o m -
pilanté asesinato cometido en Pevango 
el día de Navidad por un .•irgelino ifo 
la guarnición de Moercbinsen, quien 
iuaió alevosamente, cerca de su casa, a 
-..na pareja de novioS: 
¿Cómo es posible que sé los haya en-
tregado •n tales .semisalvajes ¡¡rimirivo!? 
que nos tratan como a presa libre? ¿Co-
mo se puede concebir el sen t idó de 
justicia de'nuestros poderosos de Par ís , 
que todavía niegan las fechorías que se 
cometen en las regiones ocupadas, qná 
son conocidas por rodo el mundo y 
ejecntados por írente de color, aunque 
ios neutrales han aleslignado lodos dos 
actos publicados por los'alemanes y, a 
pesai\ de que liemos podido comprobar 
en los lugares mismos los actos de vio-
lencia cemetidos? No titubearnos, en 
i n t e r é s , d e la verdad, en nioslr.'irselo?. 
al mundo que duda todavía. Es una 
lección demostrativa que horroriza, ia 
que se puede ver en la zona ocupada; 
pero también en nuestra región, en atiéj 
rra libre". En MoercUiingen lodo el 
mundo se aparta tímid.-i y des, onñada 
mente a ia vista de los .-irgelinos; sin 
un fuerte aconipañamienlo es Imposi-
ble saiir fuera, de la ciudad. 
Debe ser esto una modalidad nueva 
de la civilización... 
A, BRAUN 
Berlín', septiembre de 192:1 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
López Ferrer regresa á España. 
BUENOS AIRES—En el t rasat lánt ico 
"Reina Victoria Eugenia» regresa a Es-
paña don Luciano Lóipez Ferrer, al cual 
?é ha tributado una (ies]:e<iida caluro-
sísiir.a. 
El emJiaíacJor en Viena. 
BUENOS AIRJv> El Senado argentl 
no acaba de aprobar el nouibramiento 
del coronel Martín Rortagaray, ex jefe 
de Pol.ii-ía de Buenos (Vires, coino n:/-
nisíro de la Arirentina c-n Viena en sus. 
btuHóTi del señor Fernando Pérez, qu» 
ha sido nombrado para el mismo car..', 
en Ri-ma. 
Contra los comunistas. 
MEJICO—Con la áestitucióh del 
ñor director de aprovisionandento t i j l 
Ejérclíc, seúor Morones, quien, aj jñ."9 
mo tiempo, desemipeñaba ' la Jefato'. 
de la' Federación mejicana del Trabaj 
y la de otros funcionarios del Esta l . , 
que figuran en las organizaciones co-
nnudsias, créese haberse dado un rvido" 
golpe a éstas, evitando sus lu 'n. i 
p rópagandas . 
F.l luesi.leiiie Oi.re.-aai ha sido muy 
elógiado por estas disposiciones.. 
CJ cardenal Benllooh es recibido con 
entusiasmo. 
SANTIAGO ^ E CHILE. _ Procedente 
de Buenos . Aires ha llegado a Chile el 
cardenal Béiilíóoh, que ha sido objetó 
de \m recibirnienfo entusiasta. 
El obispó de Chillan, recientemenle 
consam-ado en Burgos, que debía, acom-
•pafiar al cardonal, ludio de desistir de 
su viaje por motivos de salud. 
Material de aviación. 
LIMA. — Han" sido desembarcados en 
F.l Callao varios aparatos y elementos 
de aviación que, para el Ejército pe. 
ruano, adquir ió en los Estados "Unidos 
el comandante Juan Leguía., 
La publicacinn ha sido dirigida poi> 
el duque de Alba, t i rándose un núme-
ró limitado de eje.iripiares, al precio d& 
St libras esterlinas los dos voíúmeuea 
de que consta y de cuya' venta se hS, 
encargado una l ibrer ía de Londres. 
Se emipezó la t raducción el año 15;?:?, 
a petición de don Luis de Guzmí'ni, se-
ñor de la Algííba y gran maestre de la 
Orden Mil i tar de Calatrava, t e r rn inán . 
dose e n 1430. Durante muchos años, ¡1 
manuscrito estuvo bajo la guarda úé 
la Inquisición pero en .1624, el gran in-
quisidor don .Andrés Pacheco lo rega d 
a don Gaspar de Guzmán, conde duque 
de Olivares, como un testimonio de 
¿.•Milud por los favores que la Inqui-
sición había recibido de su padre, el 
embajador español en Roma. Entró en 
posesn'.n de la familia del duque de 
Alba cuando las propiedades de Oliva-
r<-s se fundieron en la Casa dueal. 
Se j i a descrito el código infinidad d,-
rficél pero só lo -has ta hace pocos aíbís 
e' duque de Alba determinó impr imi r 
él manusciiio ce una forma ¿ igna de 
importaneia. 
Se, compone .le ,")1"> hojas de vitela, 
rciando cubiei'tas Jas márgenes con 1 s 
comentarios del rabí , escritos en caíais* 
teres diminutos. Gran -parte de su Pn-
portancia estriba en sus iluminacione"', 
qr-a consisten on 280 miinatui-as., pirita 
cas en oro y -colores por célebres ar-
tistas de Tóledp. Las 2.9 letras niayú.--
cnlas y los bordes, así como las náfri-
nas enleias de miniaturas en colores. 
Sen obra de artistas franceses. 
La reproducción del manuscrito, irn-
por tant í s ima desde el punto de vista 
de ia á-lología, ex6g#is y escudrifla* 
miento histórico, ba necesitado u n í 
labor gi}iaiitesca y un dispendio consi-
d. rahilisimo, habiéndose realizado toda 
ella en España, pleva un urólogo de 
don Antonio Paz y Meliá, y la OIKIIH-
dernación de los dos tomos» que cuen-
tan 1.858 páginas en, folio, es una r,--
prodiicciV'U de las cutMertas hispano-
ruabes del 'misal de Toledo que se GOtt-
serva en la Biblioteca Naciona] do Ma-
drid. 
L a s n o v i « s celosas 
C o m o e n \$L é p o c a r o m á n -
t i c a . 
iSEVELLA, 6.—lAnoche aUvir t ieron 
í o s vecinoia de i a calle de Goyieneta 
• i!••- • desde 1 ais priímiensjs hciras " d • !a 
hei i-ondaba lia. calle, oicuMá:::l.'s • 
en. los pontiailes, sail paso de los teari-
seinirtties, vea arpuieetto mancebo. A.1-
guien,, temeroso dle las MenctioiMiS 
del rond'ador, dienumció su ptreséasiciá 
a uima pareja de guaindu'las, g¡u|g h ds^ 
tm-ionon, destauibriienido, adimira.dQrs, 
•<TUie se t r á t a l a die una ' B.«nmoéia m n -
chairiba, vestida do hoimibne. Di jo la 
detenida que, piieisa de los ceil'o-, y 
creyendo que su nov io le era n i- i , 
adonaindo á otra miudhaitíha que h tibj-
t a m l a oita.da calle, se h a b í a ¿etó-
dido a seguirnlie los pasos, y para des-
pi'i'.ar se hail>ía dliiaílraziadio de hcim 
bi-e. 
l .a joven, que se l l a m a "Merej^rs, 
roigó oue áe oouilifiaran sus a'ipeíttldó*, 
y nnieidó ea l ibentád, a disposiibiócn, del-
g^i.^rnador. 
L a B i b l i a d e l d u -
q u e d e A l b a 
En Londres se ocupan estos días ab 
gtníos diarios de la Dibiia del duque 
de Alba, de la que ya hemos hablado 
antes de ahora. 
-Se nata de uno de los famosos ma-
nuscritos de la Edad Media. La traduc-
ción del Antiguo Testamento del he-
breo al castellano, por el rabí Moisés 
Arragel, de Guadalajar'a, y conocida 
bajo el nombre de «Biblia de Olivares». 
VIA» imiNARHAS Y RJSCRETA» 
'"oTvsnifl.tn «ív» on^N} a U/na y TtK*^1^ 
PLAZA V I E J A , I («sauina • PCSQ* 
•VÍ cüvcro a seis.—TieJáfono 2.(fi6. 
M £ B l G O G I R U i A N O 
- SIKSOOLOGIA — PARTOS 
P» i f i/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
Dt t i y media a 18 y media. San*» 
fcvrío de Madrazo (Meidlcina intein*) 
T - '̂̂ m 1/v, 4íRa mxrfvniíí ]o* f.MHw r̂f 
Carta de B t r l í n . 
L a a f r e n t a n e g r a e n A l & a -
c i a - L o r e n a . 
No solamente en la antigua y nueva 
zona ocimuida, sino tamliién en una re-
gión que fué arrancada a Alemania 
por ei Tratado de Versalles, en Alsacia 
y Loreña, ,1a afrenta negrá ha. encon-
trado, gracias a Ja «grande natión», un 
nuevo' bogar. Lo que nuestros berjua-
ix'es e-liberrados» de Alsacia y Lorena 
Tienen que n a i r i r de la afrenta gegra 
es hpriüaraejiíe triste y, al mismo tiem-
po, una conmovedora acusación contra 
los poderhabienles francesas. 
En el periódico «Rlieinischer Becha 
chltfer»., un alsnciano llamado. Georg 
Ehrlich Erstenin presenta, en un exten-
so iirticulo, esta acusación en nombre 
de sus compatriotas. El hace la si-' 
T E A T R O P E R E D A l 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy, domingo, 7 de octubre de 1923, 
fl ¡as cuaíro.-WHHm 
ESTRENQ de tres películas cómicas en seis partes.—Kisa continua 
Tarde: n Í35 seis ? media. Hccíie: H las diez p engrío 
L a pmüera jornada en cua ro partes de la superproducción ilioderna de 
eran espectáculo, 
B b C A S T I G O D E L e i E b O o S 0 0 0 M H ? 6 0 M 0 R R H 
L a película cómica en dos partes, titularla, 
B ^ t o y ^ a r t i s t a d o O i i r o o 
X - a O . O Y 3 5 3 H A 
Célebres bailai'ines, excéntricos y clásicos 
k m X.—PAG1MA 4 
7 DE OCTUBRE DE 1923 
L a A s a m n a c i o n a 
o 
Segundo día. 
Ampliando detalles vamos a reproda-
cir lo que dice un diario madr i leño su 
bre la segunda sesión de la Asamblea 
Nacional de Fútbol, ya que de. la pr i -
mera (tienen conocimiento nuestros lec-
tores: 
«En la reunión de ayer m a ñ a n a se 
Hcordó aplaxar la discusión del Regla-
mento del señor Cabot y examinar l a í 
cuentas de la Federación Nacional. 
El tesorero, señor Parajes, expuso la 
situación e hizo el presupuesto de gas-
tos e ingresos, calculando los primeros 
en pesetas 33.000 y los segundos eu 
37.000, aproximadamente. Hizo notav 
qué jior no haberse ultimado todas las 
liquidaciones el directivo que actuó an-
teriormente se vela en la precisión de 
no poder cerrar, como él quisiera, la 
situación económica. Esto, no obstante, 
su gestión fué aprobada. Finalmente, 
dijo que tan pronto como la si tuación 
de referencia esté aclarada, la Real Fe-
deración d ispondrá de 76.000 pesetas, 
de las que, Inmediata.mente,. le ' serán 
pagadas a Su Majestad la Reina 21.000. 
•producto de los partidos a beneflcio de 
l a Cruz Roja, todavía no llqyidados. 
Le fué concedido de plazo al Club De-
portivo Europa, de Barcelona, hasta el 
primero de diciembre para pagar las 
8.000 pesetas que adeuda al Comité Na-
cional. 
Como el turno de los partidos finales 
de campeonato de España concluirá' en 
1926, antes de comenzar se acordó se 
celebren los respectivos encuentros en 
las Federaciones de nueva creación, co-
rrespondiendo, ,por tanto, 1927 a Aragón 
y 1928 a Cantabria. 
Se acordó . que el campeonato de la 
serle B se juegue en todas las regiones 
en orden contrario al de la A, con la 
diferencia de que. en caso de empate, 
éste se dilucide en el campo del segun-
do partido. 
La Federación a la que sea concedi-
do un partido internacional deberá de 
positar previamente 5.000 pesetas como 
garan t ía de la organización. 
Cuando una Federación no responda 
a las peticiones reglamentarias de cam-
tlos de jugadores, se entenderá que ea 
afirmativa la contestación pasados quin-
días de plazo. 
Sesión de la farde. 
Tema el más importante de la re-
unión fué la viva discusión acerca del 
Comité de selección. Las Federaciones 
Levante, Sur, Aragón, Galicia y Astu-
rias proponen vque haya un solo selec-
ción ador y que éste sea el señor Cas-
tro. ' ! ; 
Se oponen las restantes, y Cataluña 
defiendo su teoría de que haya uno por 
región, acordándose desechar ambas 
proposiciones, y de acuerdo con la pro-
posición de la Centro, se encarga de la 
misión al mismo frío nacional aseso-
rado y auxiliado de cuantos elementos 
esrimp oportunos. 
En el asunto de licencias de jugado, 
res todos los acuerdos se encaminan a 
restringir m á s cada vez la libertad del 
ecruipier para las permutas, que es el 
criterio que se' hace notar como casi 
unán ime . 
En el caso de que hubiera duplicidad 
no será vál ida la firmada en primer 
lugar, sino aquellas que corresponda al 
Club a que antes hubiera pertenecido 
el jugador. . 
Se. acuerda obligar a las regiones a 
que. para ampliar .el mimero de Clubs 
de categoría o grupo, tienen que deter-
minarlo por mayor ía los afectados pó? 
la ampliación. 
Respecto a jugadores de Clubs fusio-
nados, podrán disponer de un-plazo de 
ocho días para firmar con el Club que 
les interese, después de realizada ta 
fusión. 
Los extranjeros t endrán que llevar en 
España m á s de dos años de residencia 
fija y sancionados por la Nacional pa-a 
poder participar en partidos oficiales. 
Quedó determinado que, en el caso 
de que dos Clubs campeones quedaran 
empatados, podrá uno de ellos renun-
ciar al embate, haciéndolo así constar 
en la misma noche del segundo de os 
partidos. 
La sesión terminó a las ocho de la 
noche, qm'fian.io para hoy la discusión 
del asunto del Stadium Metropolitano y 
en la misma noche del segundo de los 
ciales-.í 
Tercer d ía . 
En la sesión de la m a ñ a n a se t r a tó 
dei asunto del Colegio de arbitros, pro-
blema pendiente de la Asamblea de ju-
Ljp; que vanamente intentó darle solu-
ción. Entonces, como ahora, dos opi-
niones opuestas se manifestaron. En la 
ocasión presente, sin . .embargo, el pro-
blema se ha solucionado armónicamen-
te, quedando acordada la fórmula qu? 
en adelante servirár de base para el 
desenvolvimiento de les organismos 
técnicos. 
Accediendo a Jo solicitado reiterada-
mente, el Colegio nacional y los regio-
nales que le siguen son reconocidos 
oficialmente por los poderes federati-
vos, los cuales sólo podrán designar 
titulares colegiados para toda clase de 
partidos. En lo que respecta a las die-
tas que deberán percibir los árbitros, 
Federaciones y Colegios, las es tudiarán 
de. coim'm acuerdo, y por lo que hace 
a la» decisiones de los citados jueces, 
sus actas, para tener validez, necesiti.-
ilificación de. Comités re-
gionales o nacional, respectivamente, equipo de la Sociedad y el potente terrenos de la Planchada, para lo cual 
En general, pues, las mutuas transac- Club asturiano Fortuna de Gijón. están invitadas las autoridades y i tp ie -
clones han permitido el acuerdo, que .Ambos partidos han despertado mu- sentaciones deportnas. _ 
será recibido con general comiplacencia, cha expectación, podiendo asegurarse En Penacasimo. 
ya que, dando a las agrupaciones do sé verán concurr idís imos los menciona. Hoy, domingo, -se celebrara, a i . » 
árbitros la méJíiMa independencia, so- dos campos.- tres y mfdia> un Par,ul.0 e f r e fcl l ,a ' 
bre. totlo para la designación .libre de Los equipos se a l inearán en la si r ing y el primero propietario, 
CIGLIQIVIO 
G r a n aniíimiaicióin .exd-ate paira l a ca-
r r e j a A r a w r que so orgain.iziá parca 
para la designación .nore GB LOS eqnii: 
suá añil iados, las sujeta, no obstante, guíenle forma: 
a la autoridad de las Federaciones. Real Sociedad Gimnástica: 
E l tema del Stadium Metropolitano, Sáin/. 
que por ser el precedente que h a b r á de Campuzano, Bustamante hciy, domtwro, ipor l a üíiáíóm Monta-
dar la pauta general a que se acomo- Maray, Prieto. Orúe tea y gairaoe Rmz u ^ a r 
.1.9:1 las empresas de esta naturaleza, pagaza. Pacheco, Capillas, Zabalza per los limspn.pto • pronneto m J 
ora objeto de viva curiosidad y fué am (Mendaro i'etsiauite. _ , A,rn 
p í a m e n t e debatido. La Federación Cen- Fortuna de Gijón: meta ; - H u .da c u la Av -
k é defendió su opinión de que debía ROZA, PÍU0, .Alvarez. Arcad lo. Casielles ^ ^ ^ t S ^ m ^ P ^ 
permitirse en los terrenos de esta clase Mauri . Rodríguez. Cabrero g ^ m de ^ ^ ^ g ^ ^ l a i d o con 
de Sociedades industriales la celebra- Nerfo, Gustavo ^ A a l U ^ ^ 
ción depar t idos con las distintas So- Lrbano v ú i , a los oorredwies s i n firtMó1 
ciedades, sin que fuera indispensable (Campeonato Cánlabro . -S .em. v u * % o e x ^ ^ ^ VELO¿ c í ü B 
obligación que los terrenos estuvieran pre Ade'.ante-Eclipse. EXCURSION A COVADONGA. — Los 
al servicio de un solo Club. Después de r,amo era de ^esperar, la animación „r¿para t ivos pa,.a esfa hermosa éxcür-
larga discusión, el delegado de CastilH para presenciad este partido es extra- ^ • t enúrá lugar, salvo mal tiem 
logró hacer que prevaleciera su ente- ordiníVria. po íos días v¿ v 14 del corriente mies, 
rio, con una sola enmienda de. la De- Ĵ QS equipos se disponen a abnear „ adelantados y puede ase-
legación de Cataluña. El acuerdo una- sus mejoreS elementos, dispuestos a ~se será un éxit0 ae organiza-
nime fué que en los campos de Epipre- conquistar los dos puntos, que en este 
sas particulares puedan celebrar par t í - tan interesante campeonato tanta íal ta ^ . exjpiedición formarán los seño-
dos las Sociedades a quienes conven- hacen_ res DoiníngueZi Reguera, Palazuelos. 
ga; pero que en n ingún caso la Em- I os cWc0S de Ctüz auieren reveroe- Fernúlldez prieto. Cubría, Pardo y 
presa podría obtener como beneficio cer los triunfos del viejo Siempre Ade- Flores 
por la cesión más del 10 por 100 de los lante y a ellos e] F.ciipse opondrá to- ^a Direotívú, ha visto con sentimiento 
beneficios, subsistiendo, naturalmente. d0 su entusiasmo para alcanzar la vic- _ Ii0 "obstanle la invitación que se 
la libertad para que los Clubs, smgu- tor}ai que ie ha-de llevar, sin duda al- a los ;ifk,¡0,iados a los deportes 
larmente, puedan arrendar los terrenoa guna) a 0CUpa,r Uno de los puestos más a formai. pai.te de esta tan . interesante 
a las repetidas Empresas, con la con- codiCiadoS del citado campeonato. excursión para lo que les hubiera dado 
diclón única de que los contratos sean m partid0 d a r á comienzo a las once toda clas¿ ^ fnciiadades, aun no sien-
refrendados por la Federación. en pUnto, bajo el arbitraje de Fermín . jos diel «veloz», no se haya tas-
Sesión de la tarde, s á n t e ' ctiW0 NINGUNO, lo que contrasta con 
Eñ la reunión de la tarde continuo la Oempo de Mi ramar . la actitud de algunos aficionados de 
lectura del Reglamento del Señor Ca- .Pneveemos u/na buieoaa en,tirada es- Rilhao aue conocidos los detalles de 
bot, que quedó, finalmente, aprobado ^ tarde) eil el caim|p0 á.Q ]ia Un ión ñ excursión han prometido su asisten-
con al-runas enmiendas a las cinco de Monttiafnesia. * L no obstante el sacrificio que sú po-
la tarde. . Eil hodho do j u g a r oontra, éil ¡wv- ' 'aaUéna por la mavor distancia des-
El campeonato de selecciones se ]u- meT eqiuipo die esta Scdiedaid el R.a- ^ ja -^iua mencionada^ 
ga rá esta temporada, en la misma for- cirag reiinosaiTO), que ipowlió con oí Real ,L¿'S excursionistas bilbaínos son los 
Estos tres jugadores estaban perfec. 
tam-ente frescos y alegres, y 0]. anil 
ciarse que ten ían velnticualro. horas 
jugando recibieron merecidos aplapggl 
ue los presentes y felicitaciones de 
cabalku-os que iniegran el jUra(1;) 
quienes van tu rnándose cada ochy ^ 
El joven Hipólito Pompín manifes^ 
que se en 1 nimba cansadísimo a ifli, 
.;';:!!• y cincuenta y cinco minutos d& 
la 4- de ayer, cuando llevaba he-
chfis . quinientas cuarenta y 
r-pT'arpiK. 
Los rtuémbros del Jurado acornaron 
retirarlo; desde luego, y el joven Pom. 
p in debe estar roncando a estas hpráíí 
Su sueño era tan pesado y feliz, 
no despertó n i con los fogonazos de 
magnesio de los fotógrafos ni con los 
íffltos entusiastas de los concurrentes 
Susti tuyó al joven Pompín el suplen, 
te número I , señor Salvador Pavrtn 
tniien, a la madrugada de hoy, llevaba 
i eco más de m i l carambolas; .Se ie 
contó una tercera parte más de tiempo 
en vista de que antes fi? entrar en jue-
go se le permit ió dormir. 
Se eneohtraban n las veinticuatr 
horas listos para sustituir a alguno d¿. 
los jugadores los sUiP.lentes Rodolfo 
Flores, Armando Fajardo y Caj-los Váz-
quez del Mercado. " 
T a incógnita sobre quien vencerá se 
hace cada vez m á s impenetrable, pues 
fiastá ayer había inscritos más de cua. 
renta concursantes,- lo que hace prever 
m á s de veinte días de concurso. Ter-
minadas las tre^ pruebas eliminatorias 
se h a r á el concurso-de campeones que 
se d isputarán los principales premios 
que ofrece este diai io. 
ma que en la temiporada anterior. Raiciinig, par sólo uai gaM,, y biaitió a c i m n t e s " s e ñ o r e s " " D u r o , Aguirre, Sa-
•re l a OuJtuirail <ie Gaiiairaiizo poir cuatro 
la palabra «profesional», a la que los tantos a uno, ha de fevar muidia #Tod0g los directivos del «Veloz Club». 
Del Reglamento fué admitida siempr 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
GOiNSULTA DE ONCE A IjNA 
Atarazanas, núm. 18.—Teléfono B-M. 
señores delegados demostraron verda- gente alí Alita, ya qaie ton(d,Van oca- ' nrincinalmente su entusiasta 
dera aver3ión. six^n de apreoiar eíl verdadero valor y ^ d¿n Germún Alvarez Pala. 
En el capitulo de proposiciones, a y taiotica de los toaivos camipurriaaios. ^ X s ' raba jan con la mavor activi-
Levantina leyó una muy interesante a : . 
propósito de la organización ( 
campeonato de España infant i l . 
nocida la transcendencia del-intento, torios y ip|oir eaq (DQUism|Q fentiusi-asr^o excursiones requieren 
toda la asamblea expresó su conformi- q u * les a n i m a eapM-aanos un p a r t e o * ¡ " * X J * S f o v I o S ^ 
dad. manifestando el señor García Cer- nahten.iente dtepuitado y pierio de orno r e | ^ ¿ ° * f ^n i íaneS,P donde los 
AvAc, ^roQiHpntnt a^.iflentan sn inte- Ciónos. ftdütuiot. quL ^ ' l ^ ¡ ' _ , , 
Garganta, nariz y ««d»» 
CoitisíUilta de 11 a 1? (Sauatorlí u 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y df • 
6, Wad-Raa. fi.—Telefono i-TS 
tativos que precisen las" condiciones d¿ &?*nni]:} J j ] a ' ^ prátmera fila, 
edad, ficha biológica, dimensiones del s r l l ^ . 
A Has icuiatino en punto. 
Beusto-Real Racin-?. 
Viuda-o, Sá inz de Varanda. 
OliONTOLOGO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
San F r a n c a 27, 2.°—Teléfono 9-71 
Eai celoíia-Valsncia. 
BARCELONA, 6—En el campo del Campó de juego, etc. Se acordó conce-
der al Comité un voto de confianza pa-
-a el esiudio detenido de la Proposl- ^ - veriflcai.á este pá-rtid0) a n0 entre este equipo y el Valencia, 
cion y los medios de ponerla en prac- Ae i r t e ré s , ya que, en medio de Empataron a cero. 
^ r ~ * — É t t a ^ r x z t * ™ L * { ^ l U R ^ ^ t r ^ d o ios 
S z t r r ' e m p T T c ^ ^ Sputación entre nuestra afición, tantas ^ ^ ^ ^ / ^ 
^ t e ^ ^ r p S a ^ f i r i . n - ^ = ^ 3 anuncia hace pre- S ^ S S S | ^ 
do^e arasunt'o d ^ la cLuda dê ^̂ ^̂ ^ sa-iar un match movido, pues sus com- Bl francés üoupteuai re vena; al eo-
Denorfivo Furora con e Cogité Nació Ponentes son jugadores de justo renorn- pañol Morales, por 6-3, 6-4, 6-4. 
uepoipyo j ^ r o p a ^ £ re : _ El español Fiadruz vence al • francés 
Urdangar ín , H . Gouiptenaire, por 6-3, 2-6, 6-3, 5-7, 7-5. 
Juanín , Coratdi, El español Flaquer vence al francés 
Orúe, Eguren, Elias, 'Cachet, por 3-6, 64, 6-1, 64. 
Como se ha anunciado, hoy, a las Barcelona se ha celebrado un pan ido 
• ipetlal lata en enfermedadse tito» 
C O N S U L T A DE ONCE A üWA 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 
VELASCO. N U M . 11.—SANTANDER 
nal, solicita una aclaración para el l3re: 
caso de que la citada Sociedad no sa-
tisfaga el débito. Unánimemente se 
apreció que cumplía, si llegara el ca-
s i , la inhabili tación y pérdida simultá- VVansonislao, . Viar, Erice. Ciérneme. KI español Gomar vence a F. Gorusi-
nea ds todos los derechos u';in('-?- m W 6-1. 6-3, 64. 
Finalmente la Asamblea acordó un Por su- Parte' el R^cing presenta casi En .los partidos por parejas se obtie-
voto de gracias unán ime para el Comi- totalmente el equipo que ha de actuar nen los siguientes resultados-
té Nacional y otro muv expresivo pa- después, y hay verdaderos deseos do La pareja irán cesa Cachet-Goriisini 
ra el delegado de' Cataluña señor Ca- ver cómo se encuentra al i r a comen- vence a la española Fiadruz-Torrdia, 
bot, por su labor presente' y. pasada, ™r el campeonato cántabro. La alinea- 6-0._6-&. 
reveladora en todo momento de su al- c ^ n ser^: 
M é n i c a M c y c r 
M O D I S T A 
La pareja esipañola Gomar-Flaquer 
tó e ^ l r i t u deportivo -isaci ( j .) , Karoosa, /.um, i rmua, A- vence a la francesa hermanos Goupte-
' E n el campo de Miramar. Balaguer, Otero, Montoya. naire, por 6-0, 64, 6-3. 
Hoy, dominigo, se juigiarán ©n Naveda, Fernández , En total, cuatro victorias españolas 
eil cairnipo íde MimanTair un inítieresan- Crespo. por dos francesas, 
te par t ido enitre &\ Racing Olui) de Las señoras disfrutaran de entrada 8.450 carambolas en 24 horas, 
Rjei.nosa y La Untónr Mionstafiiesa, que, gratuita. . MEJrCJO. — Se está celebrando, ante 
dada Jia brillianifce acituaición del p r i - En Muriedas—New Racing- una grand ís ima expectación, el gran 
mero en l a presenitie tempanadla, y re- Muriedas F . C. concurso de billar abierto por el 1 1 es-
forzado por var ios exiCedenites juga- Hoy, domingo, se celebrará en estos tigioso diario mejicano «El Heraldo», 
do^es gulipaizicoanios, proanietle ser com- campos . este in teresant ís imo encuentro El concurso se celebra en los salo-
petido e interiesante, de 'campeonato, serie B, primero que se nes altos del «cine» Olimpi.a 
Y como aiperiitivo de o=ite emcuentiro celebra en el terreno de los murieden- La primera prueba de eliminación en 
se j u g a x á ainitcs u n pairtido eiutre um ses en la presente temporada. el gran concurso alcanza en estos mo 
equiiipo deil Bdliipse y l a M o n t a ñ a Sin duda alguna podemos calificar mentos su máx imo interés. Durante el 
Spont. este encuentro como el m á s interesante día de ayer los jugadores no áéiiloÉra^ 
Latí señori i tas fenldirán entrada gra- de los que esta tarde se celebren, pm- ron el menor cansancio, y a las doce 
t is y los pmeclos sesrán méüáwés. - - r ambos «teams» los. que, hasta abo- de la noche, después de cumplir vein-
• • " parecen ser los favoritos de núes - ! í i cua l ro horas consecutivas de ejerc>. 
A las once de l a nnañaina y en 'los t ra afición. cío, hac ían carambolas de fantasía, 
mismos oarapos de Mimamar j u g a r á n Recientes están aún sus ú l t imas ac- golpes de «massé» y m i l filigranas más 
otro ipantido eírntre iell po(t.ente equipo tuaciones, en las que tan brillantemen- que arrancaban el aplauso de los prfe-
de serio C, Cianitabri.a F . C. y Un ión te han actuado y que nos han hecho es- sentes. La concurrencia aumentó consi-
Monitafiiesa (riesienva). peranzar en un encuentro magno. Aun- derablemente, sobre todo durante la no-
Partido amistoso, que oficialmente no conocemos las al i - fhe, a la salida de los teatros y i m i -
Mañana , en Las Presas, se jugará neaciones de ambos equipos, desde aho- matógrafos . Las localidades del saló.i 
un partido amistoso entre los equipos ra podemos adelantar que los formaran Olimpia fueron totalmente ocupadas 
Presas Sport y Deportivo de Igollo, en ^ m á s selecto de sus equipiers. 1 oor un público ávido de presenciar ia 
los campos de Las Presas. Presas Sport E l match dará principio a las cuaí ro resistencia y habilidad de los conten-
se a l inea rá como sigue: . 7 media en ponto, siendo arbitrado por cienii s. 
Alonso el colegiado señor Gómez. A las hueve de la noche se principió 
José, X X Prometemos informar extensamente-a dar masaje con alcohol a algunos de 
Peñil , Gutiérrez, Cuende a nuestros lectores de esre interesante los jugadores; pero otros no acepiarnn 
Prechel, Bolado, Acebo. Vázquez, Vargas encuentro en nuestro número del mar- esa ayuda, manifestando que se seniía.i 
'Suplentes: Tomás, Rumayor, Arenal, tes. fuertes y aptos para continuar pl jue-
Casuso. Los socios del M u r i ^ a s para la en- 20.-Los m á s animosos y elegantes eran 
Se ruega a todos estos jugadores es- trada al campo necesi tarán presentar los jóvenes Luis Franco y Manuel del 
tén en Las Presas a las tres y medid el recibo del presente mes. Moral. Recibieron efusivas feñóltaCío 
en punto. • En el Astillero, nes en los cortos intervalos de de^ an-
Los partidos de hoy en To- Se jugará partido de camneonato eti- so (cinco minutos cada cuatro linra.-;. 
rrelavega. tre los Clubs de la serie B, Cultural A las dos de la m¿<toigadaí de hoy 
. .Dos inleresanles partidos ofrece .hoy Dqportiva, de Guarnido, "y Sociedad registrarnos el siguiente «record» de 
la Real Sociedad "Gimnást ica 'ei i ' su mag."Deportiva UniÓfí Club, de dicho pueblo., jugadores y carambolas: 
nífleo campo del Malecón, el primero Antes de dicho encuentro se efectúa- Luis Franco 3.200 
entre el Racing 1923 y los «peques» de r á la bendición de los campos que esta Manuel del Moral 2.150 
Pacheco, y el segundo entre gl prinie.? ú l t ima Sociedad ha construido en los Héctor del Palacio 3.100 
de canGo a cincuenta aflos; ^ 
cae r ú s t i c a s o urbanas, reembolsamet 
a comodidad del prestatario, Iiiteres 
fenual 5,50 por 100, hasta nuevo avisa 
Compra-venta de CédnI.-.= ivpotecana* 
y otras operaciones \ "' l'ueília.1n» 
DANICO HIPOTECAHIO l'K / ' ' S ^ * . 
Representante banque.ru Je' l"1-s™r 
Adol ío Chautón Sáínz. r^npral KSP "̂ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
• - fonnafl Relojes de todas clases y
en oro, plata, p l a q u é y níquel. 
AMOS D E E S C A L A NTE. Jim"' D• 
C a j a s d e c a u ^ a l f 
F A B R I C A D F BASCULAS 
CALLE F. V I A L . = T E I ^ Í ¿ i j í í 
^ntre l a Seo-nota y Gredos, I*0 ^ 
de Avala (Cfepeda de la M ^ a a i en 
hora de disttancia de esta ^^ /eda-
an tomóv i l . Especiad para ^ r¿ui ' 
das de i apairato tt-espirato''i0' 0 
t lsmo, anemiia, nenrastenia- ,¿ p0( 
dicos competen't.es. Muy / '^^¿npKtf 
tur is tas . Buen restaurant y si 
hiafcitaciiones. Pnopiedad de , 
v i u d a de R o d r í g n e z . 111 
Uea, l a misuna, MftT*iiin 
don Juan Antonio García ŝi0I1ale¿-
reanuda sus traliajos í,r0,Arcos ^ 
PLAZA DE LA LIBERTAD ^ 
Botín), 1, primero. 
So vendo par t ida ' ' ' ' ' ^ i l o g ^ f 
latas l i tografiadas de ^ ^¡diies & , 
y en imnejorahle? cotic ^ 
precio. y .. ¿el GJ* 1 
In fomi .a rá : A d m i n i ^ T ^ ^ A Í ^ M I 
mió de Pescadoa-es de San'w»1 J 
miotaicenía,, 
DiE 1923 AÑO X.—PAGINA S 
j ' j , c,oiiii«llL^u1. JS iiiüevie y nieclia. 
•Jíais do-ce y do cu 
i : z; din 
vie, nciVi 
SÚiS. 
¡FOT I * 
• 
los años amft.e.oorpsL ho^ 
1  
a m Pato-ona. 
l Oí 11 
1.a Sapl üsáaim Vli--
ho, habr; 




F r e í a 
al mes d 
c.¡ó,n, ter 
7 TOS'pirVr 
f ;„pve Y media, / ú l a mis; 
" Z a s í W f e dial íl'uisü-feun, 
Lleno, SJanitiOs Mai-Himies y iiaaei 
' í Superaioii 1 1 - , . . ; n , : ¡ u 
^ coiitiiHia n we J1^ , í 
•jni'despaiés áe ™ l ™ * * 0 ¿ 
a n t e d , 
O á S de la Ponvaiin.ciiiu.a, cun.r 
Liílgadoí?, <• '} 
, taiagen. do. la Virgen d?.! l-u 
t ' v z m Ia a s i ^ c i a a ei-in-s ouí 
^ pe se diiri(.gíen a pedM- por la 
Edades de miest.ru P ía toa . 
c -̂o BrisíC'. a las. 
leía y mieisa, octo, odlio y mc-úk 
-¿ y (>.W; a I;..- idho y mie<lia,,_ l ; 
jarreqnid, comi ¡plártltía; a las diez 
y c :•: ;,a paa'a adiuiKos. 
fis y liMiii.ia. csteifií'vn _ ají _ " 
meato y el ejercicio . 
«jüíla-ej a«U «niadila cxip.ce 
i 11 la 
Do saoiama de enf.-i ÜMKS Ü-OD Yi i 
(irio toirero, Itoanniaivo.r, 1-í, cu-arto 
Consolación.-̂ Mih-a.̂  a las «• 
...ii-'r y media y erih.o; a las ocTu 
medía, lia paaa-oqaii:11. ••••¡i i»¡.áTica: 
, misa y e.Niplicaoiij.n i 
na aduH es. 
• ¡a tairdle, a las sois y miedla 
mii 
c«ctaiil.\r(.', 
San Francisco.—rDo soifi a jian-vr-
j^iéaaidias cada iihcd.:1!:! hora: a la; 
nieve, la parroqiuiial. ron ¡t'á; i ra ; r 
as once y doce, rniisa* 1 exn-d'as. 
A las tos de la. t¡i,rd«\ ra u i-n- • 
m niños; a las seis y mie'.iia, .vi-
tó' (te t>en:i,t.eiK''i'G de "la. \ • i; -raid 
'•ü Tercera de Pan Fraaici^cio. 
WW^Íafiión.—i^tiras dúsd,. las si.-
8'Wa las oca » v menia, rey.ada'-
m«li.ii hiM'a; a' la- IOICA : , la p ' 
R ^ i ' ^ l . . ooin explica ' 'ai del sano 
wangeilio; a c .• ióu. catiMim 
| para niños: a, la.s diez, once A 
w, pesáis rezadas. 
w l a tarde, a las sH.o, expoMciúi 
« Su Divina Maje.sil.ad, santo rosa 
| Mftdjotón v re..--e-'va. 
P s^niaqa de enferanos, don Lnií-
J p t É ^ a n o ó Gu.Mé;: • ; 7i; : i , ler 
Sa"la Lucía.-.M.feas día seis a .nne-
;;,.^a media hora, v a las di , - / . 
f^racio Cora.rr-n.-De 
f i ^ a , misae cad; 
H n t ^ m ^ ' « a d Y V u - . - n 
áf Coii^i1'?? n'u^p y media, mi^a 
™ a ' «W'sas rezadas con plá-
a ]ias tres' Catecismo 
a la® seis y media, ejer-
y noven a a la V i r -
' ^ i ^ — p á i S a » de seas a 
las misas do Neis' y n/we-
iá iS-amitia Tigibeeia de J'é-
ndie. a las seis y mcidia, 
exipoisi'oién de Su l l i v i n a Majestad, ro-
-ario, u a V e m a Saipjfia Teresa y r é -
seírvá; all lonai, sie ¡iará a ad-oraT la 
r i i l ioaia de Ha S>ain(ta. 
Buen CdísejO'.—Müsas de p-eis a nue 
vté y iüieidáá.; a las odho., másá de Co-
¡niunióu para l a s s e ñ o r a s sodas del! 
Bmeai Goinis-ejo, con aiooaippañiai•ii'ienito 
de a r m ó n ium. 
¡Pon- la. tarde, a las seis y media, 
exipinsicióii de Su, D iv ina ATO.ivstiad, 
esta.oión, sanitio rosaino, eji.ioieio, de'i 
¡íKts, soraiiióoi, cá-iiiiioos, resei1, a y Sñi^ 
ve cantadia. 
San Miguel.—Por la mañai ; ,a , mi -
sas la late, seis y nuedia, siete, ocfio' y 
dllez; 'en l a d.e adhlo, Oanniiiiióia gene-
ú de los Coíradies de l a Pación, con 
¡n-otetes y gioounipafíaaiük-niío de árga-
no: a las diez, explli'caicii'íín dieü E-van-
§ é m del d ía . 
Po r l a tarde, a lias, dos y nuedia 
^aiteqniesis paa'a mfiíos; a las sieis, fun-
oión tleil Rosario, con rxriosiieión di-
-a Diviilna Majieiatad, pi'.áí i'ca y nove-
ná efe Nneaura Señm-a del PSilíár, 
Padres Riecfenícrislas.—.Masías a las 
-•OÍS. siete, aúllo y media, y nneve j 
¡ i dia; en las dos ""primeras se ten-
dlriá l a inisitriinciciiián d;e.. cositiumibre. 




l r iosano, comió 
•itnibTe. 
13 de l actii jiil sc-
Xn-estira S e ñ o r a 
cine oifrece una 
nip.odianit.e. Pre-
4., se t e n d r á el 
preslcripitas p oí! 
íVdap-o, n iara i m -
0& s o b v 
re ivnes. 
el S e ñ o r de 
cinco a nño-
ñi odia hora . 
ooir un ravíoa? mmly imíp rtf 
ñpú&éi eil revere.nido P:ada>e '. 
LÍGÍS d í a s 12,, 13 y 1- -., se 
t-TtildrajO dio -oirariintiiios nreH.-r 
•1 ilusitrísiinio señoir Ohispo, 
'jte.ira.r tas heindiciories de T 
nmesi/ri-s goftamantes y so 
tira Pa t r i a m las actuales1) cinouns 
F u Sat^ Roque (Sardinero).—Misa 
a las nneve. 
Tedias las tardos,, a las siete, expo-
iición inieninir del Santísimo^ Siaicira 
raiento, i-.~la-(Móri, rosario, o rac ión di 
•"'or y neípanacíióip a lesns en l a E-u-
•."is:i¡a, bendic ión y reserva, termi 
• con al cán t ico d.el «íIi.mno En 
•arí-t ico». 
r é e d ías laborables se c e l e b r a r á b 
sanita-misa a las odíio y media. 
Lo más eficaz para evitar ios cata 
rros en el invierno es tomar en el oto 
ño las aguas de Lierganes. Ño hay me-
aicamento' superior a ellas. 
NUEVA Y ELEGANTE 
Medias • : Guantes : : Corsés-
faja =: Articiilos para modistas 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
l a z u e a P u Kiua n m e r o 
LINEH m m h ¡ VHPOEES 
DE LA CASA 
Hacia efl. 12 de octubine sa ldrá de este 
puierto el vapor 
uimit iendo carga para 
L i s b o a , G é n o v a , L i v o r n o y S a v o n a 
Los s eño re s cargadores pneden di-
r i g i r eras m e r c a n c í a s ai cuidado de 
esta Agencia para s ñ emibarque, de 
hiendo s i tua r la en Santander alrede 
dor de l a fecha indicada. 
Pa ra solici tar cabida y d e m á s in 
formes, dir igirse a su consignatarh 
DON F R A N C I S C O S A L AZAR 
Paseo de Perada, 18. Teléfono 37 
d a r d a V d lo mas estimable 
l a S A L U D 
Niños.Uóvenes.Mujeres que crian. 
Ancianos.Inlelectuáles.Trabajado. j 
res todos T O M A D este 
RECaNSTITUYEmE ENÉRGICO 
• Viaies ráoiilos a NFAV YORK.. 
Fl (h.i IQ1-d-S octubre ífiial •.;iM -:v A 
- . w r \ .\ni-R. d i r f c o para N u . o 
.oagníflco y rápido vapor español 
F L O R I Ñ O A 
admitiendo carga a fletes económicos. 
Para toda ' lase de informes dirigirái 
; sus agentes 
Bgiisíín 6. Tremlla \ Fernando García 
Calderón, 17, I.0—SANTANDER 
Diréfeclón telegráfica y telefónica: 
TREVIGAR. 
M A R G A 
C H A M P A N E R A D E I L L A VICIOSA 
Oficinas: L I N A R E S RRAS, 8.--GIJON 
Proveedores de la A Casa. 
rea S L AGfjEDütfTO, f ó r m u l a 
da 1896 
D venta en SANTANDER: Díaz F 
Cal-o . i P é r e z dfel Mol ino; So to r r í o 
O io^'iie^ y Giribet; Valeriano Alooi' 
so Gairoía," y bnenios estable.cimifmtof 
Woiniploado de 20 a..25 a ñ o s , m n y prac 
BoocediNi- de Cniítubiiidsid, V a r a fáliri-
'"' -ra fueira de l a caipilta'il. Oifertas COTÍ 
I liad, i.-a i r rvnas v pnetensiloneíS', a 
% Elj. Pili E i : 1,0 CAN T A,'T3RO («nlelcesMíO"',) 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel) 
DIATERMIA.—.Moderno tratamíen 
to de la blenorragia y sus complics 
ciones—^Consulta: 11 a 1 y 3 a i 1/2 
l 
CRONICA 
Leemos en u n pe r iód i co po r tuguéo 
«Lflegiain a esta ipoibílaciión (Oiponio 
ataltiafaictoiiftas nciticiae de que ven 
dirán buienos caaigaimienitos de baca 
iao, pesOado por nrrestros. marinero-
en los banicios de TerriamoA,'a.» 
En l a vecina retpiúiblIiiiQa, donde di 
ciho sea coano u n a i h a l a g ü e ñ a vea 
diad, que nos ll.CHa de satiiSifaicición 
no iciuianitan con los olemientos que te 
nemos en E s p a ñ a ].>aira tas facinas d 
¡iielsda, hace gran niúmiero de año . 
lUie se ded.ican .a l a pesca del baca 
lao , pirodnicienido granidísim.os riendi 
miiontos qme aumientian cada día , : 
ríijedlÜdá. iqiue se van pierfeccionand 
los proicleidliimlenítiois que- siguicn jpar 
tail miearester. 
E'l Gobierno porbugiués, d á n d o s 
ciuleanta de {lía sumía imípor tancia d' 
tiad pesca y de las uti l idades que aoa 
crea, viene prastiaindo u n a leficacísi 
nía a Jos pesicadoa-es que van a Te 
oranova, hasta el pnnto de que cst 
a ñ o h a einí\',iialdiO ai aqíueíllos luiglare 
u n oruidea'o pa ra protejcción de lo 
iniaraaiios. 
En n/uietstro p a í s , no queriieúdio dan 
nos cnenita do l a impor tanc ia de l i 
neáSi a de baealao, y no preeisairnienb 
•piotf ciaaTeicier de eOiomcnitos para elle 
mraim!os con indiferencia, cuan di 
riio con •inicoffnjprensáíhllle despa-eicio eso-
ieiTiplos die verdialdiera e c o n o m í a na 
i'oirüail y 010 inidudiaibilee benefijeios. 
U n periódiioo dle Giailiicia, que s 
oidup'a dieitcnida y oaa'iñosicumen'te d 
Natis asunlto, se laanienta de tsfllé 
ica.nd'onios. 
I ;, • -vce—í''H"iñ—/que nd los airmiaidlo 
ios n i los marinieros se han conven 
+! ' a v í a de ello, a juzgaa' por b 
'Oiaicice- quie unios y ortros se mnef 
.ran -a intentar lo que y a n o meicesit; 
iruebas, pues bien probadlo est; 
•cutí rll Qiiein'ilpllb de nuesitaiois veciniO'' 
IÚS póintiuíyniesles. 
la fiiebre de las (̂ 0!Eil̂ asu}3̂ ÍQ(Die< 
ules de l a épócia de l a guierra ein 
ia. siisuiió deapaiiés u n a g ran jia 
con. flete' 
vei'íeros, yií 
í oll'OS, SUCO 












n los astiller 
emipilieo Ide 
s allgiumos di 
me do nume 
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M E D I C I N A I N T E R N A Y PIlifc 
«nKislí» 1® & 1.—Alameda Í Á 
\ S A L V / A T I O 
P U R G A M T E T O E A L 
I N F A N T I L 
B A Ñ O S . D E H I G I E N E 
E n perfecto estado, 30-40 HP . , pro-
visto de macizos completamente nue-
vos y departamentos de p r imera y 
©egunda citase. 
Xüfonna-rán SALON) EXPOlSICIOiN, 
Paseo de Pereda, 21. 
k£íUC£N íes -
"/el DOLOR tií 
sdes de! corazón y pulmo' 
ñes.—^Rayos X. 
Su ni-mle unos d í a s su consulta. 
Rayos X » Diaiermía - Ajia u&cuencía 
Partos y Ginecología. 
t M-EiDTCTNA Y CIRUGIA DE ESTA 
ElSPE,C,íAL-IDAD.--Consuata d( 1J a 
E a n Francisco. '21.—TeíAif. in-"^ 
fea 
M E D I C I N A GENERAIi 
3TOMAGO. HIGADO e INTESTINOS1 
ConoTiita:' da 11 a i y de 3 a 5. 
DESAPARECEH RADICALMEMTE 
Ya es posible, gracias al AGUA D1XOR, 
suprimir por completo toda clase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicina (Monifeur Medical, 
Journal de Medicine, etc..) han dedicado gran-
des elogios al AG'JA DiXOR que permite 
la curación de la Liipertrlcosls (pelos supér-
fluos). Esta preperación cicnffííca es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
—Mojando con AGUA DIXOB las partea 
velludas, se absorbe la savia capilar y a los 
pocos mi&ulos el vfillb habrá desaparecido 
para siempre y la pipi aparecerá de una blan-
cura esplendorosa. 
El Agun DíXGR as vende en todas 
partos a Pesetas IS'SO e! frasco. 
Dep6»it6 en Sa,-.tandf n PÉSBZ BLIROLIHO 
Se manda discrclamenle a domicilio con-
tra reembolso por Pías. 14*50 pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL. Vfe Layctana, 21. 
.bijrcdpaa. Agentes exclusivos dría Soctété 
Raí IsWnne des Prodülfa V'xtr . ' 
"•ieo p aira talles emibaíncai 
'«micioniaría, trahaijo a ilo 
•aimo de l a construcci ión 
"on nueva© conistiruccion 
•on las Tiecesariias r-rspí 
'ios barcos prcieisairan p 
/pación a líos bancos de 
a nitros donde ei abiadej'c 
'orido. 
Y , ademó.'* do eso, h'aibría ociupia 
íión para miuoTuos otros oibre.ros, c 
os seioaidea'os de haiciallao. 
Coai todo edlo, g ran par 
•o -qiue hoy saíle pana otrois 
lastó ideil barúiHao rnuc en e 
U'eros de' 
«ajlj si n.' 
a l nieno' 
oniCS q u 
la. nave 
r a n o v a r 
d i e r a s é 
'te del dini 
•ionit.riu 
•antiil 
o a quif 
Hamaira 




taaiza m e 
ro favor 
M E C H E L I N 
L a navegación de cabotaje 
Lasi Comandlaniciias de M a r i n a h a i 
•'ecibiido u n nuevo iteUfegrainiia de b 
Otiineic/ción Geneirall dle Ñ'avegiaici.ón > 
Pesca Mairít iana, que amióflá ei de 
lía 28 Villitimio, dejaudo s in efléete &' 
'«iJ dií¡a 5 deil mismo mes, sobre qw 
mo pedirían- navegar entre los piueirtc 
te la Pienímisoila aiqpeülois bairifeOl qn-
•¡aciiionaíl. 
El telegiriamia, ú i t i m o dice qute sóib 
•wiodon dediioarse a ta niavegación. tdü 
lí'.ibi'oí.ajie ¡los baiiqiues dic procerDencia 
via-anjera que es tén aptorLziad'oe pr>,i 
d s eño r miimiisitiiio dle Fomento y mien-
' ras osa auitoaiizaoión 
cado. 
Ha sido cr 
cera clase de 
al 
¡ l o 
no haya cadu 
Justo prOntio 
la onuz de te;r 
íavaií, con. dis 
n de navii 








«íP. de Saitríisicííui». 
«.León XII l» , en. Va 




en Ta Ilaib.ana. 
na», en B'arce-
de Cólcanho a 
Auraeíilo de nuestra flota. 
Lia impoirtanto Qasa naviera de los 
ñiOiés L i a ñ o y ' C o m p a ñ í a t r a t a de 
iinmieiiitar sn ilota, haciendo valiosas 
iSeRÚn nn€sit.ras noticias,, lia men.cio-
arbi Comipiañía'oíitá pronta a adqui-
Niulestfca folMltaci.. n,. 
L a cues í i én pesquera. 
Reina gran diisg-usto entre los pes-
adores de las tíías iorjas gallegias, 
oír la i t i jus ta pei'sisiciy.cióíj» de que se 
Mmisoideiran objeto per pauite. de» los 
ppíftea j !..-;-•;• iiiflo- - pantu;giue»es;, los 
uá les deta-eñign nuestras oimbarcacio-
ies, a u n icaanido estas, justi'fiquen uue 
"osican fulera 0$ las aguas jn r i sd ic -
ionailss. 
iC'onitra tailes aitrcpellos se ha e léva-
lo qiuieja a l - M i n i s t e r i o de Mar ina . 
Movimiento de buejues. 
.Einita-ados: «A. StílinitirO", a t e rnán ; de 
Tamiburgo y esea!as, con carga ge-, 
lerafll , 
«PiOiair», dio Bundieois, en tasitre. 
«Deilfini», de Gijón, con oa¡rl>ón. 
«Giijóin», de Bilbiao, con carga gene-
ta|l;, 
''lAnitoñiita», de Avilés, con c a r b ó n . 
'"Castro", de Bilbao, on lastre. 
«Toñin», de" CÜjón, cion carga ge-
neraa. 
«iMaiiitia», de Pasajes, en laateíé. 
«Bolla», de,.Avillés, con c a r b ó n . 
«••Mari Pili», de Gijón, con carga ge-
meraíl. 
i iesipadhados: «Oaibo Niao», para Fe-
Trofl., con c a r g á 'genea^aA. 
«iAilifredo», pana Glasgow, con mine-
ai. 
«OarolUs», para San Eeiteijan, con 
'.inigote. 
' iMarcela», pa ra Büllbao, con .piedra. 
'tPmldlenicia», pa ra . Avilés, con carga 
general 
«iCastro», j^aiia Bilbao, con piedra. 
«Toñín», pama Bilbao, con carga ge 
neirail. 
«Gijón.»' p a r a Gijón, con carga ge-
neral . 
lo olvida i/síed el níomero 55. pue? 
a el ts.'éftMifc de E L P U ^ S L Q CAK 
TARRO 
spo Oitoriga.da por su bri l lani 
ciiióai como 'comandanítie de M 
Tamragona y por en valiosa 
c.ión en l a ext ijucin^n. ÍM incenidiio deil 
vapor «Clalbo Santa Pnlai». 
Hienros oido djeicir que n n a impior-
tante Casa naviera, de acuerdo con 
otras enitiidades, tiemie el p ropós i to (te 
1 i ' '-'or al s e ñ o r I b a m a las instiirn.i-as 
de l a coaiideicoraición, que tan^ miereci-
daimento le ha otorgado el Gobierno. 
Prácí¡cos del puerto, 
Bas qposiiciomes efoniviaciadas piara 
proveer dios piabais de práictiicos del 
ipuertio dié l 'lü (i ilnma, áe cidlebrarán 
m 3ia Cioint,a;nidian,t:a de Marnimlá eO d í a 
29 del aictuail, en, lugar deil 30. nnr 
ser óste feistiivo. 
Compañía Trasat lánt ica . 
l i o a q u í l a s i t u a c i ó n de algunos 
buques de l a menicionalda Coinnañ ía -
«•Crist/óib.ail Colón», en Cádiz. 
«Montevideo», en viaje a l a Ha-
, in:a. 
i ciad os en las proxi-
del Trigo, y dirigí-
óatedí ático --lemán 
pie llevó' y a t ambién 
T r a b a j o s a r q u e o l ó g i c o s . 
L a a n t i g u a T ^ r t e a i a . 
CADIZ, 6.—Relata la Prensa de esta 
.apital que en la famosa posesión cc-
lOcida por el eoio 'de Doña na. t i ; que 
se han organizado y celebrado múlti-
ples caeerías recias, se han llevado a 
cabo con feliz éxito im¡poiian!es exca-
•aciones arqueológicas, en bus'ca de la 
-mtigua Tartesia. 
Los traba'jos, i i 
nidades del Cern 
dos por el sabir 
:octor Srlmlien, 
?n nuestro país la dirección de las ex-
cavaciones hechas en Numancla desde. 
!905 a 1912, ofrecen resultarlos satisfac-
orios y alentadores est ímulos para 
proseguirlos, en bien de la Historia y 
honor de la Ciencia. 
En las exea v.-o-i unes de Doñana . s* 
Pan encontrarlo hasta ahora divers-'.s 
apnedas de la época ropiana, muro5, 
ánforas de barros, sepulcros tose >3 
ru ardan do restos humanos y unas pi-
letas o chancas de material, de las que 
suelen usar para la salazón del pes-
cado, abundando la creencia de que se 
trata de una, colonia de pescadores 
que en tiempos de los romanos existió 
por aquellos alrededores. 




en el coló h;i-
a y que lo en-
siclo I I I de la 
plaffo que del coto ha 
pañero de dirección de 
hí general Lainmerer, a 
somos presentados, que 
liase la anticua Tartos 
•entrado ahora es del 
Era Cristiana. 
A juicio de Schulten, la aní iqnís im0 
ciudad do Tari osos se halla en el gra-l 
espacio de terreno comprendido entre 
los dos brazos que en sn desemboca-
dUra tenía el r ío Guadalquivir, los cu i -
Ves atravesaban el coto de Doñana en-
trando uno por la ribera del Cerro del 
Trigo (lucio del Membrillar), para des-
embocar en el rnar por Torre Zalabai, 
y otro que entraua por el. caño de F i -
gueroa o por el de Brianes y rlesembo • 
caba por la laguna de Santaolalla. 
Las excavaciones que ahora se har 
cen en D o ñ a n a , s e suspenderán el pró-
ximo domingo, . por hallarnos ya en la 
época de lluvias, r eanudándose el pr i -
mero de junio del año próximo. 
Rogamos a nuestros suscriptores QUÍI 
siempre cjue hagan envío por giro 
postal de alguna Gantidad escriban i. 
esta Administración fiomunicándolio, 
para evitar confus íonss . — Apartad i 
V I U ' 
( C a s a fundada en 1881). 
ECCIÓN ESPECIAL DE MOBILIAKIOS ECONÓMICOS 
o l N COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ,, 
i HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
m Q X .-PAGSNA 6 " O ^ m L ^ O CÁSSSTAÍ 
... - —.-j-aai:.:.̂ .ajmo5J.yu'c!;'.wi 
4M 
PEE S ^ l M g ' A ^ D S S ^ 
'69350 pcii' KM)1; pésetes );".!•! i*. 
(AíGiailoiraGá Alinas', a eeeitiaB una, 
lü aiciciuifiii . 
iittfntibs, pirnimiera, e ^ f i í ^ ipoir.. 100. 
juespias 49.(r00. 
Idkün « ¡o./r ICO, a !• 5 100-r pe-
^et.as 12.500. 
-"Astoms, •priiwra.." a v£l7r> pcn- -100: 
.¡peseitias. CJ.OOO. 
VWlalibas, a 73,75 goir ! i ' ; pe^etaá. 
5.000. 
iEaidlaj oz,' a 95,' 
M m i 6 poir 100,. á 100; peiaeHias 7.001 
y . Eiltóótníiifjja ^idiDiiiéfflo,- a ( M M \)0 
ÍM>; ptasíatiais 12.500.'•• 




iii -ília \ 
SÜL RAM30 BSc S.XWTA-NDAR) 
piaíl, deadle las O¿|G'2J tai el pas'eo do 
Peireda: 
PRIMEREA PARTE 
«Canitigas a Áiv*. uxos», pasodo-ble. 
— J . RiOidJ-ígucz. 
Gran marciwi á V& é $ 3 r é «Taai-
niliauis o,r». —iWiagmer. 
'«iOhiaiies VI», iil);o:rtinTa: HsSj&vfú 
SEiGUNiDA PARTE 
"IiisiaJitáaieas», íaid.os (prííÉáéFá vez) 
—Mosaes. 
•Fiantasía de opereta, «Ti'iaiu--
rlas».—^Viives. 
Krakiclio y mnrnfn m^.d 
y Clrisítianlasi».—iSiiüiauinu. ' '-''Oî , 
La Caridad de Santander & 
vimiento del Asilo en el día d 
fué eJ 'siguiente: ae 
iComiida® diista îibiuádais, cS1' 
Transeúntes que han rerii^ 
beir^uie, 8. • Ubl(io ^ 
EiniViiiatdos con bilí ele de ;V 
a sus naspiectivoTs puntos, 1 ' "Jcaiíü 
Asiilados' que quedan en oí J, 
hoy. 139. 61 d, 
Prodúzcala usted mismo con 
' los grupos electrógenos 
L a X J B / X ] p J S T 
AGENTE GEXEKAI PARA ÍCSPAS'A 
i ifü; Te ̂  T" 9 
GRAW .CAFE-RÉSTAUí-íAMT - HOTS5-
• D E M u m m i i E r n t z 
CaJeíucción.—Cuartos ció bañp. 
. Ascensor. 
Especia1 i dad en boda.-, banquetes, ei-f 
latdrlor, ÍQÚA F . 
D. 
aporoe 
'SUCESOFf l iE PEDRO SAN MARTÍN 
Especialidad en VÍUQSÍ 'hlarioos de 
la •ísávé, tiianzariiJia y Víibiepeñas» 
Seryio'o esmerado en •.•>:nid:;3. 
RUA} ASAL, n.0 2.—TELEFONO 1-56. 
" P P a t r » s g p & m c > 
muy barato tienda, ron buen negocio 
Rázóti en Satila Lucia, 23. 
L a mefor d& fas marefecas para cocina 
De venía en ultramarínca. 
Ñ J Q Ü C Í U B Ü N T T O 
Vendo Ja fórmula, páfGfite e instnla-
ción de íáfiiíca dé R4PÉRÓN, áe 
1 íregar madera. \ oniad'¡ :i ocasión. 
Razón en Santa Lucia, 23. 
9 * ly y t i 
trior (p»j?ti4a) 
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ódnlas Bauóo Hipoteca 
rio 4 por loo 
lem id." 5 por 100.... 
•lem Id . & por 100 
íanco de iCepaña 
»anco Hispanoamericano 
anco F.sjíuñol de crédito 
anco del i i io dé la Piata. 
anco Central. -. 
abücos • 
'.ada rera (preferentes). 
> (ordinarias). 
lurte 
UCHÚ te . 
r.MGATTONEa 
VjSüG.arerá sinestampiliar 
vlin&ii iiwi i í i í t • • • 
.Licantos primera 
í'óftt»? » 
K-turi-fl > . . . . . . . 
v'prts G por 100 
iotíniO 6 por i00. . . . . . . 
S'Ul i.U!:-'. do minas . . . . . . 
¿btgel 1 Í 
Ldi otíléétnc^ española 
;C p.-rb;;);.. 
cdulas argeulúias 
'•>>ní-03 ( r a í í á ; . . . 
Libras • 
' iarcos... . . . 1 
Liras 
•e"i»uco3 seibos . . 




































227 0 1 
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•.• -1 . 11 .0 ..• pé.i;. -, ^Bail y. ainlisu 
ájé ci'ico» 5r Les Yei a.r, oólcbres. bái 
b'.i ¡iirs. 
Saía f4arfcíón—(Sociedad anónim: 
ÍG espcctáenilos). 
II'.y, dóiíwábg'p, éxíiio grandio-so.~ 
I • .::'.!•;:. -Ajuria ¡ u . - i ' f a a ('lai-; 
^Vijinidaar en la ccHnediiá nro i-mn, di 
•;::ra!i espeíotóáuiló, »vP.or cpiCDipíaciar ; 
\}\K< niiijer». 
V'.'ñ.-i.na, 111-11.05, JVÍtairy Mü-.- Mint.'" 
en «Old&o di ais cóiiiidc^a». 
Paftellófí híarbén.—•(Sociedad ciñó. 
üinxa de eapectáeulos). 
Hoy, doim.ir.go. diesde .las tres y inte 
dia, WiEiaim S. liant, en l̂ a comedií 
de gnan éxito «aii^.erio 0 .1-
y ' '••Nac.:<'' j-aia oohavo», dos pactes 
o t a s d i ^ e r © a s f l 
Farmacias.—/Laís (jale han do pré 
tail' s-r.rv.;.'.-i,) diíW'aai.te tpdio el día d 
u n a tí-? l a tiniridfjj-
lomzaiioz, \d¡0é d. S •.•>'• 
Hasta ce snlrir fie ílchag m f a w \ 
f| El agua florida «Rogina», para el ca 
* bello, es el preparado más perfecto 
que se conoce. No produce el negro-oar.lK'm de los tintes ni el amariJlo 
ae bus aguas ¡progrésiyg^ conocidas, dev.dvi. ndo al cabello su color pr i -
mitivo a I's quince días de «su uso. Se empica con-las manos, pues no 
mancha ni pci-judicti. No contiene nitrato de plata. 
-Venta: droguerías y perfumerías. Representante: Madrazo (pe!iKjuoria). 
281.75 
Lo recetaniós métücos de las cin-
co partes del mundo, porqué quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, él eulermo 
come rnás, digiere mejor y se nutre, 
curando las eníermedades del 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñí 
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venía: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
VfSÍC l l f t n a p i a s * ^ K ^ R ^ ^ ipurgaoloncs) en todas ciu t^ciw 
ftffitfi»? Uli ÉilftfiSA lQi<f?s tariones; DRETRITIS, PRESÍATITIS, ORQUITIS om, 
sis, GOTA MSi.íTAit, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS m í 
rams, CISTÍTIS, ANKXÍTIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde 
que sesn, se curan pronto y radicalmente con loa CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavado» i 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligrólo sieo pre y quo not'- sit » 
la prosencis del médico v uadie se entera de su o. nierinedad,—v»?™» 
CINCO PESETA& FRASCO. 
í m p r e z a s ds ¡o m m : f ^ é i ^ k f ^ t i 
piernas), KRUPCÍONBS ESOROFULÔ AS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc ncoer 
úiedades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue 
ran, aumentar, todas las energías del organismo y fomentan la salad re 
iolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granes, íorúnetiloj 
•apuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general 
«ta, quedando la pió) limpia y regenerada, el cabello brillante y copioao 
«o dejando en el org¿;uismo huellas del pasado. VENTA: CINCO pt*a8.fra8oe 
BpMIfr f f l í l flPPWm^' IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), p m S í U t k l u v í U lUDl yWcftii» oiONés NOCTURNAS, ESPERTIUTORREA (pérdí 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABSU 
TÉRTIGOS, DKBILÍDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO 
iws, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifesiacionesdais 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que mu, di 
«turan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POÍENC1ALES DEI.ÚOO 
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencid del 
serebro, médula y todo el Bisteraa nervioso, indicadas especialmenw a IjM-
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin «ños; parare-
«üpehtx íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extremu 
neje-/., sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad Tambiét, 
Jos que verifican trabajos excesivos, tanto físicoe como morales.eintele» 
tesios, dbportistas, hombros do ciencia, financieros, artistatí, comerciante! 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS P0 
TEN CIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los Esfuerzos o ojerciciot fácil 
snentey disponiendo al organi3'r<- para que pueda reanudarlo» con te 
aasincia. Basta ío mar un frasco ^ara convenoerea de eiío.~ VBSÍAJ CINC© 
TBESSTAB FRASCO. 
Agente sscluiíTo; íiíjo de Jetó Vidal y Eíbas, a , ««He MoK âda, íi.--
MAMOSSLOKA. 
VENTA EN SANTANDER. Kroe. Pérea: del Molino y O.*, Drogaerft. Hw 
\« íleeuo!»* y princiiD»ies farmaolaa de,España, Portugal y kv'f-rkvt 
S i í -0 ' 
Í £ 8 M : U i l i i , m i e 
^yesíRSHís m BI&BHO 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm!. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
MATEKIAL FERROVIARIO para vía estrecho 
y ancha normal. CARRILES de acero y TRA-
VIESAS metálicas de todas clases, VIAS fijas 5 
portátiles, CAMBIOS de vía, PLACAS G I R i T ^ 
RIAS y accesorios de vía, VAGONETAS volque-
tes, RODAMENES, et. etc. 
..Gran existencia en HIKRKOS comerciales: redondos^ cPr 
c-r--4 planos, angulares y simples T.—CHAPAS 
b s é l d á íiin a n t e * c © i i » ' j l t a ^ a m U L l Z M C O , B i l b a o 
S e r v i c i o r ^ a h r d e s d s ^ i t a n d e r a H a b a n a 
)? ^ a n i i a g o d e C u b a 
n * S n ñ % í % ? e octubre, fijo, a lan cinco de la tarde, saldrá da 
SANTANP-K.i el grande y magnífico trasitlá.ntico español 
O S 
admitiendo ea^gíi y i'asajeros d in ctamente para Habana'y ¿an-
tia^o •ÍÜ Cuba. 
Um-ia ol 20 de noviembre 'Íaldrá de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vapor español 
A S I J O N 
estanter ías , puertas vidrieras, 
•mesas de eíiítritorio, eulñertas, 
cajas de herramientas, acceso-
rios HutomóvilGs, t!#lénes se-
coS y maquinaria GUiLLIET. 
GARAGE LA PERLA 
Ucros. mims. 2 y 4.—BILBAO 
^ e e M d e 
casa cliiilol:. silio céntrico roii 
jardín ,planta ba já^ i imei ; piso, 
mansíii'd'a,cuarto de liado, sota 
no con lavadero, .ím. 'li;;s habi-
taciones. informará AtrapUo C. 
He ras Sasi--rí:» MuMnibrui pl.i-
.íia Vifeia. 1. 
E 
Égencla B8BAUL7 
gígZfiS DE iLCMBIO 
TALLER MKCÁNICO 
Stock de COJÍN F,Tiik5. .Níacizcs 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GARANTIZADAS 
Automóviles y camiones ie 
alquiler. 
Kenault 18 C. P.—Cabriole 
iodo lujo. 
San Fernanío, 2.—Te?éío?T.o 6-?6 
S E V E N D E . Magallanes, 21, ee-
2 a .do. ÍDÍormafán. 
idmitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
:A>ÍAKt)TF.s DE LUJO, I N D I V I D U A l E S , PRIMERA. SE-
• ulsDA, SEGUIDA ECONOMICA, TERCERA PREFERENTE 
Y TERCER^ ORDINARIA 
PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTEtí PARA F A ' ^ I L I A S , -
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas, 
ídem ídem ídem, a Santiago de Cuba, 550 pesetas. 
Para i i i f nnes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN" G. TRE VI-
LLA y FERNANDO GARCIA. Calderón, 17,1.°, SANTANDER. -
Tlngern mas y telefonemas: TRE VIGA U. 
PARA CUARTOS DE 
BAÑO. — INSUPERA-
BLE IEN ECONOMÍA 
Se reforman y vuelven fracs, 
smckins, f-abardinas y unifor-
me- i erleccum y economía. 
Vuélvense trajes y'gabanes des-
de QUINCE peáeíds. " 
ÜÜRE I ' , nüm. 12 segündo 
M c v ü d a d e s o n p a p d -
\ m p S n t a > | d o s p a r a 
Wsneda Prlasra, t4. - Tul. 141 
• n u m m m m 
• & B U B A K M É J I C O 
E l día 19 OCTUiBRE saldrá de SANTANDER-— 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
Rdmítlendo pasajeros de toeja? clases v carg» con f1681'̂ :,, 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, E « 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DbtLD ¡ 
L a expedición del 19 de NOVIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magníüco vapor 
J S L 1 S Q L • » o i f \ 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
B U E N O S A l B B S 
En la segunda quincena de OCTUBRE-salvo 
cias-saldLra de este puerto de SANTANDER el va?cr auv 
•í»r» trasbordar en i^ADl^ al 
R f r t f g l V I C T O R I A E _ 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montó 
y Buenos Aires. êsti' 
Prtcio del pasaje en tercera ordinaria, par ; a"Vegetas-
i , |.t setas 425, más 7,60 de impuestos. Total, 11 ¡ ,0. 
dirigirse a sus consignatanoh eJ 
nos 
Pari más informes, . 
TANGER: SEÑORES HIJO D E ANGEL PEKS/v I 
NIA, laseo de Pereda. 36.-Tel. 63.—Dirección t-̂ S1 
•elefórdca G E L P E R E Z . 
bid" 
vende on N u n - a n ^ 
. i . _ i -vofl.fi vi»1'. L para tapar mercancías en loa muelles v vagones ferroca - ril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.— 
Teléfono 9 18. - SANTANDER 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.— Más baratos, nadie, 
para evitar dudas, consultan 
precios.—Juan de Herrera, ' i . 
al Alta, hermosas •;;-ira-
Kirdiuy liUíMMa.coi ;' ,rr{a. 




Wm i • m 
¿ ¿ v i c i o r á p i d o ti* v a ^ o p a s c o b r a o s ^ L ^ ^ A H E S ^ d a S a n t a n d e r p a r a 
E l 26 de diciejnbre, el vapor TOLEDO. g] 24 de noviembre, vel vapor HOLOATJU 
pasaieroa 
ARO X.—PAGÍNA 7 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, VÍMIIO.. ('oitinA^. Ga 
rorífes, Colchas, Gabinetes y 
da .-idse ú.tí Cortiuajeb, íabri-
cádtís a ia ni< dida. 
Especialidad en bordados pa-
la conféccióñ. 
tie pasaf 1 muestrario adomi-
cilio, y nos encariramos de <a 
colocación. 
piano, seminuevo, muy barato, 
¿iazón esta adinüustraoióu. 
S M P E E O h m 
no tiene razón de ser, exis-
iáéndo el ondulado eléctri-
co moderno. Dura ocho me-
ses. Cuanto más se moja, 
más rizarlo íjUeda'. cinco 
pesetas cada bigoudi. 
BELTRHN, San Francisco, 23 
Ra 
ai esierscTo trato que 
^%roá y cocineros españoles. 
f n ¡ t i l émi fliflilís! a l a i mlmMn t i r l a i i a i n L ' - l i i i l a B i B r í e v e n d e en e s t u c h e » tíe.i.uuu, oUO y 250 g r a m o s y p a quetes de £00, 250 y 100 g r a m o s , prec intados . — C a n -1 t i d a d m í n i m a " c i n c o ¡ . k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N ' J L i l D E Z V C O M P A Í i f t l 
MPORTADORES D E . AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
alquilo hotel lujosamentee- amu 
btado, poi- meses; doce pesetas 
diarias, invierno y verano. 
CALDEiiON. 25, 1.° 
e n í a l E x p o s i c k m d e ^ o m a , ú n m a q ^ e h a c o ^ u r r i d o . 
e r o L a n d a ( S u c e s o r ) M a l l a . - S A N T Á N D E R 
E n e i « m i v . 
calle de Luis M;ii tím-z, se alqui-
la con muebles «Vilh Ramón», 
hasta fines de junio: i recio mó' 
dico, sol todo el día, luz, tim-
bres* cuarto de baño, lavadero 
y patio. Informes «t iran H. Mo-
delo». 
F » I I ' J T O 
amueblado, bien situado y so-
leado. Jnfoi'mun, iidoid, ,̂ ter-
cero. 
P a r a i n v i e r n o 
"Hotas fuertes. Zapatos. Zapatv 
Has. Chanclos de goma. Gran 
surtido para niños. 
Zapatería, " F A O N " 
San Francisco, 24.-Te1éE^nó 94Í) 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
todo el día. Razón; Velasco, 11, 
8.u derecha. 
e * c e s i t o 
bauleros. Informará esta admi-
iiiotraciou. 
E n e l S a r d i n e r o , 
calle de Luis Martínez, se ad-
miten huéspedes fijos, en el 
•Tan íí. Modeló», precios eco-
nómicos. 
BANKEL GONZALK1 
" 1 • i J ,SP Mó-. ero, 9 
[ O C l N ñ F i G ü 
L 
Einaívo método riel seiV' •• C. A lOEí?, el reputado especia-
tól.éi'iiiai'io (le París, 52, • -i leva i • F/lprard «K>uinet, es el único 
Mí-pi'íH'iir.i. sin sQoiesiia i;.1 runa. :\ún iiacien(l<.» los más pesa-
rethlbajos. mi alivio iumi.....to, la. redacción absoluta y la 
dMaparlciéjj definitiva de la iiernl^.-i i;or antiguas, rebeldes y 
nht^n - r;vie sran. 
Koh-.ty hecain '<|uebradura oue resista la acción dolos in-
ítaparahlos aparatos C. A BO ti, cuyas cualidades curativas 
fon altamí&te reconocidas. Médicos eminentes los usan y los 
propairitii >• :;ie los creen imprescindibles para todos los hernia-
iOíquc desean evitar las funestas consecuencias de un abando-
ijgmde'ü-i.io? -e- i- resuli l̂o.-j obtenidos, numerosos enfermos 
enalteceii Jos efe-ios sjünéficos y curativos del método C. A 
BOER,r, ;;,; lo prueban las siguientes cartas que debemos añadir 
kWJnuchas ya publicadas. 
•Áífaró. 25 de abrí! d- i !ii>i?. Señor don C. Á. B-^ER 
Vjtt^Sr. inío Piad,, y. publicar loque quiere sob.-e mi caso, 
Pa®Uceando sus apáralos, algunos meses, estoy radicalmente 
«faaode ia hernia y aliora voy sin aparato y hago toda la 
mu 'i"'1 i'(-'(iu: re mi inihajo. 
i h v. atto. s. a., Pablo García.—Panadería y Estanco, 
| f c a . Alfaro. 
Jiaft ê ailtorizo a publicar (|U0 padeciendo a la edad de 
gW«T-.d8icl« 11 años de una her ia escrotal de las más volu-
y habiéndome aplicado su aparato h ice 10 meses, no sólo 
Mî i? an 1 ' s' n" <1U'' m' lieru,:;l disminuyendo rápi-
y t y ^ta es b», I'CCIKI en que se taclia tot&tmeace,r«aucida. 
eü\if-f' Ia ex:!,',|"<i,')u d*) la verdad lo firmo muv agradecido 
^aroymayo di- i;)-22.- Mauricio Marín. Mayor, Vi. 
i ^ j ^ ' ^ ^ a d o s (quebrados desean curarse de su ent'er-
l̂ista c A TÍ VISITAR CON c®0^118» al renombrado espe-
A, B0E8, quien visiva regularaente en: 
m & ' ^on,¡n/ío. T. lióte! rom.lnental. 
Lunes s. Fonda fniversal. 
u í t A N O E S V A P O R E S C O R R E O ^ HOLANL'ESES 
Strvfeb rápido tf« psssjacos c m l s v z i M ü d(a* ¿«¿sda 
Saniaadsí- ¿s H&bana, Vapjscruz, t á t n p i t i o y NuaVa Oríaans 
P R O X I M A S S A L T D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
" LEtíRDAfV!, 
> 41 E:J4\Í . f. 
tíídrá si 24 d ú í i C t u í i P & 




sea de á o s f te» h é l i c e 
l r m w del canail d@ P & z w k 
Salí dar; mensaales de SÁNTANDlüü p»r» HABANA, COLON, 
PA^Aúna y puertos de PERÚ y C E I L E . 




E í I;\,:los'',- l'onda de Km i lio Gutiérrez. 
Éw««mTv.;!(',Y',>1''s- \' !T- 'í'Mel Kuropa'. 
'ha (Medio Cudevó: .1 ueves 11. Fonda de Luis García. 
S g f f de Soba . \ i-raes, PÍ. Fonda ^Sábado, i; 
ida E l íáol. 
- Ja Sal. Domingo. 14, Fonda La Armonía. 
Uiinv i(1,)f;- Pond'a de José Fernández. 
Sai, I'- l¡"tel Vic.oria. 
^ n í S .fr,y]v''1-- l ' - ' ^ e l Kuropa. 
Vfjea'i'psa- -Jn'-vs. bs, Hotel Bilbao. 
Matan̂  Li,s V",n"^. l'-b Fonda d .b^é Mciscal 
loquera. Sábado. 20, Restaurant Adolfo González. 
4 | | J g ^ M m , Efl (Plaza Miiaa) iaiKLOiii 
^Rl'SPf 0 ^ ' AHTi'' MKDICOv per!, cedonad -s 1 v. •, : 
TOIDAV lln(Ml;1Zl|ii- bui-a v ' cbilidad de las ])iei-nas 
Nati'i^ 'K'SV'Í»CIUII de los ói-e;anos de la mujer, caída de 
ws.̂ P, hidrocle, vancocle. 
líPllat0entoZeiltaía a l b í c a r - i d e glicero-fosfato de cal dt 
^ Peseu» o Sli8 ^o^-Caja i CP.EOSOTAL. -Tuberculosis, 
«osa . " ^carbonato de ^ catarro crónicos, bronqiiiíis y 
«'«minio. B debilidad general. —• Precio: 
DEpQg, . i 3,50 pesetas. 
^ a i D . ^ ^ ^ ^ ^ N E D I C T O . - S a n Bernardo. 91.-
I ^ ^atande* en la8 P1"11101?̂ 68 farmacias de España 
D E S T I N O 
Habana 
Vcracruz... . 













)í¡n estos precios están incluidos todos los impuecros, menos a 
NUEVA OttLEANS, que ¿on ocho dollars má^. • 
l e M b i é n explit esta ayenGia bií leíes 6* I f a f m i i n con BD 
l&ipcrtanfe desenen ío . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. E a primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camaroies son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores antees. E l personal a su servicio es todo 
«spañol. 
je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar ia docu 
meptación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su asente en Santan 
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Rás, 3, princi 
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas v teieíone 
mas, FRANGARCIA.—SANTANDER, 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles am 
Norte de Es 'ana, de Medina de! Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de vanor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiñf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - Pai'a. centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPADOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su aarente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso XÍI, 101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de ia Sociedad Hallera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros uies y precios a las oficinas de la 
¿dmlta carga y pasajeros de primera, segand» y tercera cinsa. 
Precios de pasaje para HABANA 
1. * ciase 1.59̂ ,50 pesetas, Inelnldo Impuestfoís 
2. * — 95S,gO •- — 
8.a — 04̂ ,50 ~ -
Las siguientes salidas las eíectaarau: 
E l d í a 2 5 d® n o v t e m b r e , «1 m p $ r O r i C O M A 
t \ d í a 2 3 de tílci^mnre, ei * Í 8 0 U H l T A 
Relajas a familias, sacerdotes, compaaías de teatro y en bille* 
cés de ioa y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran oone y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de camareros 
y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo español. 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
los, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, fumador, am-
•iliós comedores y espaciosas cubiertas ele paseo 
!<ft tote «jsssfe ««liitóHftg». i m i i m i m « s s í t e m § m m i * > 
s 1$ B a ^ t e r r e c k s * ~ ? m m k P e r a d a , i T e l . 41 
correos 
8arvicio úa viajas rá i ldos ds gran lujo y económicos 
desdo Santander a ÍQS puerto» ds Habana jr Veracruz 
E l día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua. 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento, 
Adra tiendo pasajeros de g&n i m , luí", primera, segunda 
? íercerd clase para los imer os da HHBMIÍ y UERIkRllZ. 
Para el pasaje de tercer i clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas: comedorea, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
servicio. , 
PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios"y sus familias, sac a-dotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara. 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con COATRO DIAS D E ANTELACION a la salida del 
r apor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
F m i s e o terda-Waé-Ras, 3, p r i o e i p a l - i p a r t a d o BÚIU. 3 $ 
Tsléfono 335.-Telegramas y telefonemas: "Frangarcfa". 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejes de las formas y mecidas que so desea.—Cuadros 
grabados y moldaras d^l país y extranjeras. 
D ' S P A Q'M O : Amós de Eícalante, ' . -T^efo-o «-23.-
FABRICA: ICervantcs. 22 
I K n t e r c e r a p l a n a 
c n a s a d e l s e ñ o r D a t o 
E l t u r i s m o e n l a p r o v i n c i a . 
e n 
He tenilcto acasión .de observaír ca-
pas, Iquie, 'vieridlaidiefriaimie.'nitB, cp¡mipiní)e-
baai caaiiit.o dejo reaejado oqn estas 
i íneas . i 
Me Jorrado a.dv-enit.ia' qaite en cnerdas 
f e n s a d e s u p r e s t i g i o y d e « ^ « . f ^ T ^ ^ I ^ ^ ^ 
u n somiibreiro, amois oal'Get.ixiiGfi bilanicos 
o mala giaihairldiiana iimjparaiilealb'ilidada. 
Como ayer ofrecimos, vamos hoy & pueblos de tal sayia artística, come.-- ^Pctoomas! ! Eetillajv^ain.. su& de--
dar cuenta en estas lineas, meramente el al e industrial como Ontaneda y Ai- seos mbumftes y ^ p o M á n e w po.r 
informativas, del banquete celebrado ceda, que en proporción tan cuantiosa « rrwa . t j l e fronda ^ 
el domingo ültlmo en L t a n e d a y del fipran^en el capitulo de ingresos del ^ ^ " S S f f ^ S 
t f S a n r ^ ^ " ¡ r ^ ^ l a d e s particulares deben acu- S ^ ^ ^ Í M C I 
t a c a r a el porvenir turístico de aquel dir también con especial empello a ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ S l 
admirable rincón. mediar este lamentable estado de cosa.. ™ an^^ree Y ffü^ t¿ -
L a iniciativa del banquete, al qae se Encogerse d , hombros es tanto cémo ^ 
le dió un encantador carácter de faml- aspirar al titulo de suicidas. Permi- araSa^S. d,e kiioas ¿1 tráfago 
liaridad. partió de don Manuel Díaz, tiéndome el us« de un símil comercia' ^ y tranvías ba'cía nesaltar 
¡propietario del importante hotel de «Los puedo decir que Ontaneda y Alceda aúin ^ ¿ie i ,^, vestí-
Vizcaínos» y entusiasta de toda obra representan mía importante letra ne ^ f, li;,,n¡;|l,0lS. : 
que signifique progreso y dignificación gociable a los días vista que el comev- jjnia ^ g - j ^ ^ «náfíos bien», iban 
de Alceda y Ontaneda. E l señor Díaz ció y la. industria de amhos puebbís ^ flo(r ^ fl.ar))j ,inariq>osiciaindiOi en 
concibió la. idea del almuerzo, donde quieran.» reidiodoT de Jas bc-i'idades a'ndairinae. 
se había de hablar algo del presente y A continuación el sefior Morillas tra- ^as Rillas meftáüiiipás del pa^eo pa-
bastante del porvenir de los dos encan- zó un programa de fiestas y un plan ^eaf^j eafcaír totailmienitie oeuipadas, s in 
tadores pueblos, y en su generosidad de propaganda, llamando la atención 0,nibairgx), 'babía nnuclhias qiuie se ha-
dispuso a sus expensas el servicio de de los reunidos acerca de este punto, liaban' vacías . 
la comida, que se verificó en la espié .• nue consideraba de capital importan- La, gente paseaba de arriba a aba-
dida terraza alta del aludido botel y cia. jo y volvía a pasoair de abajo a 
reveló 1 magnífica cocina de que e\ Nuestro director terminó ofreciendo a.rriba, andando ailgunos kLllónnetroe, 
nfiisxno dispone. un donativo si se pensaba en la conve- tal vez rarias ]er?iuas. . 
Deliberadamente rio se le dió gran nienria de la suscripción y haciendo iLots bamicos piúiblltíicfcts, no obstante, 
extensión a las invitaciones: los señe- un llamamiento al patriotismo, fen pru se enconitraiban ealsá diesáiericis. 
res que han constituido la Comisión de rner térmifio, y desruós al ecroísmo— ¿Stn'a por que ond.ne los mucbís i -
festejos de este año. es decir, don Ma- egoísmo que sería en este caso plauso mos paseanttes no haibrí.a personas 
nuel Díaz, don Bernardino Carreilo. ble—de los presentes. ©oniipileitBanente canr.adas y fatugadas 
don Déogracías San Juan y don Brau- Hablaron más tarde don Braulio del por dar taaiibas «patadas».' 
lio del Olmo; el alcalde a la sazón y el Olmo, que hizo atinariícimn*; indicado- No. x 
secretario del Avuntamiento de Corve nes en relación con el problema del ve Al contrairjo: seguro es*oy qiue eran 
ra, don José María Postigo y don Agus- raneo y ofreció otro donativo; don Deo- muohas las pegonas QIUO s m t í a n el 
tín Ouintanal. respectivamente; el no- gracias San Juan, don Enrique García cansan'cflo y qu.ira b a a í a el agota-
lario don Enrique García de los Ríos y de los Ríos, don Manuel Díaz y don i111^.™0.^ r M 1 , ? , 
pnestro director; éste como vecino, ac- Bernardino Oarreño. y. por i'dtiTno, dou 
cidental del valle y también—asi lo bi- }oíié María Postigo, q.-cé ofreció traba-
iSin eimba-rgo. los bancos sogiuían 
casi dlesoicuipaLios, .apenas hjabía osa-
cieron constar al invitarle—como deci- jar en el Ayuntamiento de su presiden- ^ ^ o j f Ü S ocuip,a'raal-
dido defensor de cuanto a Alceda y On- cia por coríesroonder al plap propuesto ^ oamo ^ ^ g i s e en 
t-neda importa. • por el señor Morillas ^Tiicoe « k , viete-, tenrían hnc-r 
Terminada la suculenta comida, du- En las palabras de todos resaltaba el e,] pj^^jg^ 
Pfcnte la cual pe habló anjmadamento entusiasmo y la decisión con que esta- y «Sitó *uiccde en Santiandoír, en Se-
cogaa presentas, el sefior Díaz pidió ban disnnestos a acometer la solución vffiíla,'. en Miadirid y en S-ailaananica; su-
••• ! ióp de nuestro director respecto did problema del' veraneo en Alceda y eJ1 todos los sitios, pormie en 
del problema del veraneo en Alceda y Ontaneda. todas partes hay personas ridícuilos. 
Ontaneda, y el señor Morillas, honrado ' r.lai > está que ninguno de los reuni- Y hay personas ridícuilas por'nne— 
por la deferencia, pronunció un'senci- dos imurrió en la cursilería de adoptar aainque' pareaca otra paraidoja—io-no-
llo y sincero discurso, tratando de los tonos Inb.nrinos. L a comida tenía un nan que lo ridíciuiln como lo su Mime: 
distintos aspectos que la cuestión pre- simpático mátiz de familiaridad y co- sódo existe en La imaginactón de los 
senta e indicando lo que, a su juicio, mo en familia se deslizó la conversa-
podía y debía hacerse. 
«Alceda y Ontaneda—.dijo—están en 
condiciones inmejorables, acaso en su-
eión y el cambio de impresiones. 
Se habló, por último, de constituir una 
perior situación qne lugar alguno de la S f S ^ ^ ' \™™1™C™ le i ,.__J„ ... 8.. , fué ofrecida a nuestro director. Pero 
(doimás. 
ANTONIO D E L L A N O S 
LOS TERREMOTOS DEL JAPON.—Utsa pacifica aldea de las cmanias de 
^ Yokohama, momentos antes ds desap arecer envuelta en la lava del volcán.» 
L a s i t u a c i ó n en M a r m e c o s . 
cargo y 
provincia, para acometer, si no de una Actn ^ « . , 
vez. porque la precipitación tampoco f f e ^ i aZÓ moc]es1am€nt j 
es solución en este problema, la obra Z i n T rn tral)Aa3ar.ten f 1 ^ ^ ^ 
á e vvanfar su crédito y salvar sus in dacl0 de fllas- reiterados ruegos de 
* C O M I S I O N P R O V I N C I A L ga3es en la Provincia curante el pr6J 
Xiníq año.. 
—Se aprueba la cuenta general 
tereses. ¿Qué hace falta primordial-
mente? Decisión en todos: en primer 
termino en los organismos populares. 
Ayer celebró sesión esta Corporación, 
N O O C n r r e m . n o v e d a d e s d e bajo la presidencia de don Leandr 103 » prodiic-i-ión de la panadü.! 
{ m O n r t A t i r l a Mateo, asistiendo los vocales señores ria Pro^ncial durante el tercer ano aa] 
XIUKUX i a u v A « . García Collantes, Prieto Lavín y Cag:- su funcionamiento, quedaiuio^satisíeclid 
Las peticiones del Cuerpo consular. ^ ^ ¡ 1 atl0i>tii,ldüse las s i ^ < * Incorporac ión de los resultados obte 
MELILLA. 6._Entre- las Peticiones • |n • gobernador. - A e r a d a la Corporación dé Itf ¿3 
En resumen: del banquete que hemos formuladas al Gobierno por el Cuerpo E1 recui.s0 pi.omovi(lo pof do" "bv tanda y doemnentos que presentadüií 
los reunidos aceptó, muy honrado, la 
presidencia de honor. 
cuya misión tutelar está bien definida reseñado parte el sendero de trabajos consular, figura la de qUi!Jl?~I!^a!,! V^to.:Cp*mó y otros contra acuerdo femando Negreta Herrera, como testa 
pez Tré-̂  
ención dada, 
uispoilia.-
por otro de don Francisco Fer. n léganos ne m.vm poseíns a favor 
E l Ayuntamiento de Corvera de Paa nro^e(v00 loea1' 1>ern responde rambi n gado de Asuntos indígenas. aá^clez "e la Casa do Carñiad. liosnilal de Sái 
puede y debe coadyuvar a la obra que a un hermoso y amplio concepto de Un equipo quirúrgico. _ r l de don Marcos LaYÍn contra la Hafnel y Escuela pr.-vi- ni de Arles y 
están demandando Alceda y Ontaneda montanesismo. MELILLA. 6.—Ha marchado a Burgos providencia de la Alcaldía de Saíiti Oficios, se acordó aprobar la enenla 
Puede coadyuvar, porque la acción que Confiamos en los trabajos que oportu- el equipo quirúrgico que manda el co í\jan-a de cayón prohibiéndole ce-ebrm rendida, enconi ruKirla perfeefamen̂  
en este caso le incumbe no es acción ñámente ha. de comenzar la Comisión mandante médico don Gustavo Mam- bailes en un local cerrado del Larri.- .i"sf'fi'-Hda y cnni^Ii.lo con acierto la 
basada exclusivamente en una aporta- que en posteriores reuniones ha de de nez- . . . . de Sarón. voluntad del testador ea beneficio di 
ción económica, sino esencialmente re- signarse. No creemos en desmayos ni Le sustituirá el equipo de Barcelona. | , rl0!1 \,l(.,,|io Perlacia contra dichos Establecimientos, 
presentativa. de tal modo que cuando a en negligencias de ninguna especie. Al mando de don Luis Aznar. .acuerdo del Ayuntamiento de Pena: - —Quedan aprobadas las cuentas;M 
sn debido tiempo Alceda y Ontaiíéda Pero si así ocurriera, nosotros estamocí -Do8 notlC,a- . . _ por el que reconoció a la Junta Admi- guieníes: de gastos menores de! ílosn'-
necesitasen recurrir a organismos y en- aquí para recordar la grave ofensa que MELILLA. 6.—J2n la imposibilidad de nistrativa del pueblo de Sobarzo el de- tal. en el mes do ap.sio último, están-
tidades exteriores pudieran hacerlo ro- con ello se dirigiría a ambos pueblos, adquirir noticias concretas, han regre- pecho n arrendar mi terreno en el sitio ('Jias de dementes en los manicomios de 
bUiSteoidos con la autoridad y el pres- que coni'ían en su Ayuntamiento cons- sado, a la Península la madre y fcerma- ;j€ Morlones. Santa Agueda y Palencia; facturas 
tigio del Ayuntamiento; debe hacerlo, titúyase copio se constituya, fórmele na del capitán Herráiz. — E l de don Leandro Arroyo y oíros bacalao para la" Casa de Caridad; la ^ 
porque yo, en el caso d é l a Corporación quien lo forme—y en el esfuerzo y di- —Ha regresado a Madrid el coronel contra" el acuerdo tmniénto de leche de vaca para dicho Establea-
municipal del valle, me enorgullecen'a ligencia de los "representantes de su1? de Estado Mayor, señor Méndez Vigo. Santander cediendo a do¿ Luis Miera 1I!Íenlo en el trimestre IÍMinio, a m 
de tener adscriptos a mi jurisdicción fuerzas vivas. Visitando el «España». una parcela, de terreno en ef barrio (le •Ir,l!mí -«huz. faciura do arreglos g 
MELILLA, 6 — L a duquesa de la Vio- Caín arrea 1. del pnfbjo ,i(> Pcfiacastillo timbres en el Gobierno civil en el nic-
t o ñ a y el marqués de Somoruelo han _ E 1 expediente de expropiación fot" cle Í«Uo; factura de- harina. y_ e("f | 
visitado el acorazado «España». zosa para o.-uñar unos torren..s .con gastos menores para la panadería pr̂  
Salieron muy mal impresionados. destitio a las obras Qiíe han de cjecu- vincial. 
Consecuencias de un bombardeo. íarse en la construcción de la piesr, —De - coníormida.! con lo pro?"̂ * 
MELILLA, 6—Por referencias indíge para el aprovechamiento de aguas del I"" i. ••• i-- ta s.-.- -ión AdmwisWg 
ñas se sabe que los ñltimos bombardeos río «Rubionzo». en el término do Villa- va de Primera enseñanza, se aCÛ l0 
llevados a cabo por nuestros aeropla- carriedo, concedida a la Suciedad «Lo- que, por don Se'-vriano Gómez, c ; 
nos en dos zocos, cerca de Annual. uno pez-Dóriga y Compañía». habilitado de maestros en es(a ^vL^. 
de ellos, resultaron sumamente eflea- Acuerdo*, da, perciba las cantidades que w -tfgj 
_,. , . , -, j i - ' M . ees, habiendo resultado diez moros Se aprueba la distribución de fonrini tación ha de satisfacer para e' P 
,S..8m.pine h a sudo U M giran nreoc»- tíla^s de Jo •nrarcon id . « v e n » » - mnPr|,,s y K t ó w t é s heridos. p5™ . S ™ tle omi^u-o S "e L D ,io los o * - * ! 
camentos con desiiii'i a la faim. 
M i e n t r a s f n m ? n n c i g a r r o 
S ó l o e x i s t e e n 
c i ó n 
Obras de saneamiento. 
na Henninde/. dementes de esta' provincia.̂  
-Se reconoce a favor del grupo de —Ingresarán en 
di culi o. tiva. 
•Por evitar ol -nidíctuilo se han co- S u relativísimo, am-sio, es miás exao-" MELILLA, 6.—En la posición de Afra a ' 
-metido las m á s «rridíouiLais» tonterxaus. to que .Las farooeas teoai-as dal sabio SP es^n llevando a cabo obras de sa- —Se nombra ordenanza de las ofid- i siahlocnmenio. ^ # 
iPe-monas hiav qoiie huyendo ailoca- Eiim,sit,em. neamiento. Insoccn,,., .-r-vin-i.- , ¡TÍ. - I - ' ' / 1 MnnnNvoio pio\ . „, 
días de ese abismo, se han hundido ¡El ni.líoullo, el ridicuio! E l parte ofiCia-S. '''' eTls-enaní!a a ílou Mariatro Medi- Uadolid serán recluidos nos, 
en éil. ¡0l]!é palabra m á s vana y m á s .MADiRID, 6.—Bl romur 
E n genea-ail, pnneidie afirmarse qwe hueoa! . d a l facLlitado a la Pi-ensa esta no- c ^ V r ^ ' " ' ^ tt *J 
«itoldro» sienten verdadero pámioo al S i n e-nubairgo, m á n tenribilies oonse- dhe diee así: cxjworaaoros ae esta uapunj que le co 
ridíiouilo. -cnoncias aiclairreia a los qae l a tle- «En el sector do. Tizzi Aissa h-ubo S ™ 5 , • C"UV\de su evlnsiva propie 
Eso dle -«-todo»», dígodo pm^ue me míen. 'aglnoisiiionicisi aMIn.d.as. qnie f-u-ero-n ro- ¡,'lfl , Tn,n,.,'n;lí- vestuario, mstrumen- j o e m a e s t r o s t & C l O 
sirve adimirablemente pana reflejar Por no ihaiceir el (ridídiilo hay guien dhacsadias por fuego de cañón sin no música y cornetas y tambores. « « r í a 
l a generailidad del caso. (hasta huye del tra.bajo, buiall si aoer- vedad por muestra piairte. que se halla custodiado on la Casa de d e l a p r O V i u ^ ^ 
- L o ridículo es aOgo .abstracto; aligo -carne a él fwira hiuimillatito. .El enempigia 'hizo dos cHspfcirois díe Carid^a> sin que por esto tenga la ex 
innnaiteriail, adgo qtue respoiiid.e tan só - Y como ed que no trabaja no come, cañón sobre la posioión de Tafersit. calentísima • Diputación derechos d e L a Inspección provincial J 
lo a la coniciepictón de un •criterio. dedúcese1 qtue hay -quien es capaz de E n la pa^idóoi de Coilla, situada m - '"u•"uu'•, tos, que enseñanza nos hace pat'erin-|| 
¿Por qué,, pues, ese miedo, ese pa- suifrir bnimlme cou tal de no hajaeir tve Fiama y Tifa.min se veTOfloó la m - 'flguran comiprendidos en un inventa !-• une se y\ n, !: '• •"'],'\sl . y l 
vor, ese 'pániew dle ciertas personas «mal ptaipefl». tnifeaiárí do tros honiibros, siete mujeres "0' así como, también el metálico que J". signen -
a haicer el «iridíonilo»? iPor no haoctr eü ridícuilo hay quien y nueve ñdños, líos cíñales hideron en- existe depdsitado en el Bam-o Mercan'- co días, que la misma insî  ^ 
Son muldhos los ridícuilos que por-gasta lo que le hace falta, y lo que trega del anmamento. . a nombre do! jefe de la menciona- - ¡- a i'uior de ¡o d^"^" .¿j 
teniior a la r idiaute son capaces de es peor, hasta «lo que'no es suyo». L a aviación cont inuó sus observa- <ia agrupación y con destino á la mis- 'icnlo 1;-;} del viento 
suflnir iel hamUnre y siotport.aii" l a sed. iPor evitar l a ridicuíez no fallta, donips en todos los frontes, -estorban- ma- Así lo común• 
•No PJOKJOIS se «acoimodan.»—valga Ha quien halla ol -cansando y lia fatiga, do la aolelbraaiión de los zocos. —Se aprueba la subasta de carne es quien, link-anieiite, c ^ 
iparadoja-—<a las miayoires imcoiraodñ- m temor al decár de Jas gentes.'el Sin novedad én el resto de los te- Para el suministro a ios r^stablocimiop- permisos—la superioridad. 
daides, con tal de que las gentes no miedo a l a murmurac ión ajena es el rritorios.» 
encuentren el menor motivo para po- quie só lo sii-ve para dteipararn.es las Epidemia de viruela.' 
der hablar de eJlos. maiy-ores mdlestiias. TETTíAN. 6.—-En la ciudad se ha pojdo' Gutiérrez. 
ros benéficos durante el actual trimes- 22 de. septiembre. con'1' 
iré. adjudicando el servicio a don Leo- .Lo que hacemos ? "' Jiros ^ 1 
„ ldQ n » . cimiento de los sentires m-11; ^ ¡o ^ 
Y por esie oamiino de temoirtes pue-^ Yo oi'eo que el pániiico a lo riidícu- desanroillado unía epidemia do virue- —Se señala, el día 3 de n'oviembre tar erróneas ini. '•|'i«,i;|l-iolie!'reSp '̂" 
: esos'lo es el que hace a lias personas r i - la , haluémd'opie aldoiptlaldlo inmediata- próximo, a la hora de las doce, para puesto redentenuerite con ÍTMIGS se Ueigia a lo. absurdo; p-OT 
derroteros estúpidos se arriba a las dfiaullas. nuenite severas medidas sanitarias. celebrar la subasta del servicio de ba- las Ubehcias. 
